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¡ o m o s i n o o c u r r i e s e n a d a 
¡ÍO les consuio'e a niiiestTos lectoi-os, en su pai: r iólicu deseo de que ed 
': ¿e vea lilx"1- g'^w-íainuas cineisit.io'nies qjne solbrtc él p&sm-, eff hecího 
L.^feT en Buestíiiais secciornes ác¡ iail'oiraiiiae.ii'm teilefónlea. ixi-ticiais i-ntwe-
y orlentedoras d" la Iraiiscendeiilad sinuiciiui c í e a d a par la deciwión 
[•jjtíor Miiüáii Aist.ray. Como ocurr i r , o c u m . i i cosas, y SUJKWmimos que 110 
¡•ttanqiriiizadora.s, a j uzjjaa* por el i n t e r é s con qae se ocanM.'uu; j-sero el 
hiemno ejei'ce una censura t a n riguirosa, que nuest.i-a j r i m e r a conferen-
sido oartada de f in i t ivamen té aipecmas comandada, ante l a sola idiea' 
¡me el corresponsal intentase decirnos algo de lo que es hoy l a nota del 
, v el motivo de la p r e o c u p a c i ó n de los e spaño l e s . 
j^jBfctfoen, pues, nuestros lectores pcur las noticias, que hoy ofrecemos 
"asunto de Millán Ast ray y las Duailib?. Para, la, mejor conuprei is ión d i 
fáqae las noticiiais que h a n escapado de las d e m a s í a s del cansor, sálo 
¡«gain a las priniiei-as horas de la iniarfLana, en las que al muindo polí-
j aún no ha comentado a moverse. Lais noticias que aparecen con 
¿ws aaapensivos y advertencias, son de la. noche y llegarom ^pn los co-
mos y pailahras sii ' Kas de otra® que nos abstenemos de publ icar por-'" 
¿cñpiairíain tugar y no d i r í a n , por no decir, n i cosas incoherentes. 
En vista de que t r ansmi t i r y recio i r not iciáis del grave pleito m h i t a r 
teosa, inútil, roo-amos a nuestro .corregponsall que atendiese otros extra-
iíái inifoaimiación del d í a y gracias a esta r e n u n c i a c i ó n conseguaíl ios 
M acto libei-al de Zaragoza, eo o que los s e ñ o r e s conceintradoe 
sitio al Podier, pa ra hacer, claro es tá , la felicidad del pa í s , y 
otras noticias que en sus correspondientes secoiones piublicamics. 
manera es que, para enjuicia r con acierto, es convenierate esperar. 
|p/ro pensando en que las s e ñ a s no son las. m á s favorahles, para 
• i^l ese optiniisino eapociaO d¡e que eü j e í é del Gohie/imo alard i. E L OBISPO D E SANTANDER RODiEADO DE DA COMISION D E LEGIONARIOS M O N T A Ñ E S E S QUE 
A Y E R LEi .VISITO,--(Foto, Samot.; 
'4 
L O S S U C E S O S D E B I L B A O 
. o s n o s , 
p l a n t e a m i e n t o 
o s , a n u n c i a n 
d e o t r a h u e l g a g e n e r a 
e l 
'-CONTRA E L PERSONAL pJeo, nos m o s t r ó un mnnfrtn ^ 
, 10.-,Cu!mpliendo lo anun- tas y oficios de nersonas tJ ,? . i" ^ur]J ,a¡ í l1 '0 « suspenderlo, y a s í se .solicitudes de ingreso presentadas zar l a r e u n i ó n hasta m a ñ a n a a las 
Jpor la Empresa v no habiendo- taban iplaza 1 aS q 6 S(>lm' ha ^edho- por mt&ros s in Irahajo. 
-entado ayer a tomar el serví- Son m á s de se.sent.n ^ i n u , ^ i..„ TTE^ CONFLICTO SE A G R A V A ' LOS PRIMEROS T R A N V I A S 
•las cinco y media de l a tarde sa-
les cuatro pr imeros t r a n v í a s 







para a d m i s i ó n de uan enteradas dp n n ^ i r ^ ^ ' Z t T M " ^ - . - ^ m i M w i u v uaieites go;>er- Estos t r a n v í a s son Jos siguientes: 
en la citada C o m p a ñ í a , cau- U ^ f s ^ \ p r S y ^ l ^ - E s p e d i d o , a-todo el perso- N ü m c r o 4,- del Ensanchar 5, -Veló-
p ó n entre el persona-i ferro- nuestras oficinas, 
a parte del cual o ímos ma in -
l i -
. dromo; 6, Miser icordia 
r o m o nstPrl ¿áh* * • A las diez de l a maña .na , una comi-"l ' redo. 
m o l i ó * no t e n í a n cu lpa de la do S s e ñ o r T ó n S ^ ^ S ^ 1 6 1 1 ' Sión do i:) ^ « á d de t ranviar ios se 
M la que h a b í a n ido obliga- i ia i ,Vaulado riVl ^ ¡ n / i ^ u v « n S S 56 3£mSié Co" l 4 d ú - ' - r t u r ^ o l a Cottñip^ d i á s ' d e . Seguridad.y.con-.agenteTs-de 
m n o d e ^ haoerZa ^ o ^ S ? ^ ^ i J ^ ^ T ^ . ' ? . N'igihi-ncia.- Como "cobradores. • 
m A R E U N I O N . ^ . u S r d ^ u s ó r t L ^ ^ J S * J ^ : ? ^ . ^ . f e ^ _ n _ I b a n ; custodiados por fuerzas de la 
y - 9, Maza> 
Los coches iban dir igidos por guar 
iprome 
"¡a; est" 







Ñ e q u e , durante el d í a de ho\ ^y*1™ «••ajiviano, nos rüpeaenüeT que estaban, üesdfe luego, Los t ranvia r ios t e n í a n " el p ronós i lo 
m con el presidente a e n t r e - : ^ (iue n10 lmecle -consentirse en modo d e s p e d i d o s ^ í ^ o s : < ro rpu- no t e n í a de celebrar una r e u n i ó n esta n.a-r.e. 
F con el ¡efe, al que manifes- i L l ^ } 0 Ja s u s p e n s i ó n de u n servicio jp(Sotii\fl@aCeMé etn ren.dniitirios si le a las nueVe. 
M m - v ^ r U n a tomar nueva p ^ i c o corno es el de los t r a n v í a s , presentaban soflicitudcs pidiendo el Pero sin duda por no haber podido 
servicio en las mismas con- 'on tn mas cuanto que todo el moví- P&ingreso, bajo" Wfi mismas condicio- a u t o r i z a c i ó n con el t iempo-necesario, ' 
, que antes de l a h x ^ a , m ^ n t o 1^tl'ado no S V ^ 1 " ^ 1 ^ ^ X • se h a n visto en l a necesidad de apla-
FMfue se pusiera on l ib(n%id a V^110 01 POrsonaO tuvo a bien cuín- T a m b i é n les mani tes;ó que l a h m l 
pwfipros detenidos. ^ phr las ordenes emanadas de la Casa, ga ha d á d p l ü g a r a que Otros 
P E CREIAN LOS OBREROS ^ Pueblo e hizo caso omiso del mieiitoa trabaiml.- i sin o n i p a c i ó n 
ptoios con alguno de los" obre- anuncio^ i n v i t á n d o l e s a reintegrarse adualn-ont. ' . se | resenl -n a la C o m 
Aviarios, el cual nos dijo que al Rervicio' colocado por la Emipresa, n a ñ í a y que sean aidudridos. De ma-
orne el d^snidn ^ íiiciera el citado l^^sona.! ha quedado despe- ñ e r a es que, de solici tar lo todos tos 
teta tan radica,! como la que dalo y se ha abierto concurso para despulidos, ha.i.ri.i s i íbfantc de ¡per 
"•«anunciado, pues h a b í a obre- S ^ s ^ ú i r l d ; sonai! y sería, necesario hacer una. se-
J Uevan en l a C o m p a ñ í a mu- Así, pues, estaremos sin t r a n v í a s el lecc ión. 
•tos de servicio y no se les Iba t iempo que sea necesario, que es de Los comisionados se negaron a 
I p a calle v en l a miser ia a esperar no sea mucho si no fal ta el t r ans ig i r con esto oxtr-m-i y dijeron 
Mias. tanto" m á s cuanto que concurso ciudadano que en situacio- ai s eño r Lasso do br Vega que «p. qn.-ndu y cfespietoiile aqnijg'p don Anio 
^ no fué declarada por ello» Bes como la presente es cuando debe dios o entraban todos o no entraba n i " K m i á n d e z Baladnspin que venia a 
F otros. exteriorizarse. n inguno. dan-— bis gracia-- por muestro a.rticu 
fcSe ̂ s -di¡ora m e el personal" Me he d i r ig ido—agregó—a la Es- Acto seguido paisieron t é r m i n o a la 1" pidi'.Mitdo qjm sie le nooibi-'i--.- hijo 
Pea de Santurce se h a b í a prc- canela de Tngenioro^ ¡ndustriai les y entrevista. o.d..piivo de la .Mudad eh a t e n c i ó n a 
|- "tomipoco lo creyeron, afir- otros Centros salic.iitando>que cuantas NUMEROSOS OFRECIMIENTOS -los í f r andes sf-rvicios que a la Yfí$mm 
M * de ser cibrto todos se ¡are- personas conoma/n el manejo de mo- Como ya dije antes, tanto gft ! h(¿ p ' " . l ado y o p'.-dirn.-s que dfeiiB 
toros y s^an aptos para la . conduc- ^gbi^rno civi l corno en la. Dirccci.')n t i émmios en tal asu-n^o,. pues a él le 
^'•TTIIDES DE TRABAJO c ión de los t r a n v í a s , presten su con- de l a Empresa de T r a n v í a s so bao l>a|Sitia ocm tt-ne.- •! .•..nvc.-ncim-ien.to de 
janana se r e a n u d ó el t rahaio curso para" poner en circuílación los recibido muchos y valiosos 6fréc-i- qne lia, hecho sinceraxniente cuanto ha 
* partes, no ocurripndo lo coches. < mientos para, cubr i r inter inan- •nb- i podidó y. desde lu . - - . . . m--n.>s de Ir 
j n i o s t r a n v í a s urbano y de A ipreguntas que le hicimos noi? di - sin r e t r i buc ión a t o n a las plazas do qpe oxigie su iniiuenso c a r i ñ o poi 
¡Jf cle Aileorta y Sanlurce. j o el gobannaidor que. sPcrún le comu- conductor y cobrador. todo do que a Sointander se, i-efiere._ 
. A^s ión de hablar con P! niciaron aniocihe, se h a b í a presentardo A l gobprnador se han ofrecido m u - ras^) de m..deslía, d.e'l s -n-i 
pjjjovum.ip.nto dp fla Cominañíp el perscmal de Jn. l í n e a de Sa.nturce. chos s e ñ o r e s de la aristocracia" b i l - 1 '-matid/w ! a 'adron. de cuya suicc-
S j J ^ . f ^ o r J á u r e g u i , e l ' c u a l A g r e g ó « p e , desde luego, el perso- hafn'a.. y..áé-.iía Escuela do Ingenieros . ^ í ' ^ ' í ^ l 0 1 ! ! ^ . ^ ü S - l ^ ' ¿ S u L ^ í f e 
cho, 
once. 
Se h a reunido l a Direct iva de l a 
Asoc iac ión , acordando d i r i g i r un ma-
nifiesto a l a op in ión .pi íbl ica aclaran-
do su act i tud y culpando de todo a 
Ja Emipresa y al gobernador. 
U N P L A Z O Y . UNA A M E N A Z A l 
Parece sér que los t r anv ia r ios h a n 
d i r ig ido u n escrito al director de l a 
C o m p a ñ í a , d á n d o l e u n plazo de cua-
renta y ocho -horas ipara da, s o l u c i ó n 
del conflicto.. - . » . . i . 
De no solucionarse a medida do los 
deseos..de los . t ranviar ios , ,éstos dicen 
que cuentan con el apoyo de veinte 
sociedades, obreras, cuyos sellos iban' 
estampados en "el escrito en c u e s t i ó n , 
i-a ra. declarar l a huelga - general • el 
lunes. • . • ... 
. H A C I A ,14 N O R M A L I D A D , 
M a ñ a n a por l a i m a ñ a n a . se reanu-
d a r á el servicio del t r a n v í a s , pon i én -
dose en " c i r c u l a c i ó n nueve - coches, 
servidos por personal vo lun ta r io . 
A Millán Astray. 
E l s e ñ o r F e r n á í i d e z U n t e l e g r a m a d e ! o s 
p a d r e s d e l o s s o l d a d o s r o n ; 
-Aver recibimos-la visi-in- de nuestro 
^ • c l o c^mablemente CÍ 
s fie oué noticias iiod 
iaJi 810 m s * í t marc.ba del conflicto, . 
(jma-í - W ; 1 0 , ^ h a l l á b a s e todo r a - vonionte aitoñino en que sean admi t í - u n grumo de jóvenes catól icos dé la eJ Ayuntamiento de.be dar cura 
tando i. TOajWo instrucciones del Gn- dios- los o b m m a.niigu<.s que solicifqn Conon-cración de San Luis . i i innenio a lo qne el no-a,, um-
íifios.-- ^ efl reingreso. T a m b i é n s- ha ófrecid'p r a ro alee- mme sentir do la Prercsa ha pedid'-
" W S3! hílsf,a Ia fecha- deseo. E(i>a n e c e s a r i o — i e i m i n ó diciendo el c ionar a los aspirantes el ¡neen ie ro- «^n loilisenl dde é s p í n t u de paslicia. 
n a e á ó n a H j f ^ ^ b i e r a celebrado entre- s e ñ o r Regiuieiraíl -imiponer u n corree!i- director de Obras p ú b l i c a s ron t o d O ^ g 
int^ Hestra Con (̂>s omipleados. vo na,ra/ qne tiih es-é.n los seavicios-el nersonal a sus ó rdenes . [44 la eorrcipondencia paUh*» 
do DvuÍJ,e8Unta de si h a b í a n s e púMicos a merced de é s t a o a q u é l l a En l a C o m p a ñ í a , de T r a n v í a s as? ir l i jerari*jHrij&t* * nomhr* »• 
uwiaa solicitudes de eiü- o r g a n u a c i ú u obrera, que se Le antoja o e n d í a n esta ñ o c h a a ciento once las Wttiüflifc H l H M M R G&SSS&fi K 
Esta Asoc iac ión de Padres de Sol-
dados de S .án tander , a L f é l i c i t a i l e por 
su bi-illante comiportamiento, lamen-
t a r í a mnoho se viese l a P a t r i a pr iva-
da de sus servicios y de l a m e r i t o r i a 
y ga l la rda- ges t ión de los Legiona-
rios, no dudando s a l d r á t r iunfan te 
de todas las presentes contrarieda-
des.—La Junta. 
vvvavv.A/\xavvvva\\^\\vvvvvA<\xvvvav\vv\^vv^vvw 
E N C U A T R O V l f N T O S 
C U A T R O S O L D A D O S 
M U E R T O S 
M A D R I D , 10.—Á las cinco de l a tar-
le se rec ib ió l a not ic ia de que, dn-
•ante las p r á c t i c a s de bombardeo que 
•M está.n celeba-ando en Cuatro Vien -
tos, h a n resuilitado muertos canatro sol-
dados. 
S in m á s detalles. 
ARO IX.-PAGINA 2. 
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L o p o c o q u e s a b e m o s d e l a s u n t o d e l d í a . 
11 D E N O V I E M B R E D E 1922 
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L a c e n s u r a i m p i d e a t o d o t r a n c e l a c i r c u l a c i ó n d e 
n o t i c i a s d e l p l e i t o d e M i l l á n A s t r a y y l a s J u n t a s . 
L o s e s t u d i a n t e s m a d r i l e ñ o s c e l e b r a n u n a m a n i f e s t a c i ó n , d a n d o v i v a s a l j e f e d e l T e r c i o . 
lEN L A PRESIDENCIA SE GONiFIRMA LiA PETICION DE 
RETIRO M A D R I D , 10.—-Los perioitistns que 
•acuden a hacer infoí imación se mes- üVIADRXD. 10. _ B I tenaienite oanomle] 
traigan üioy altamente soiprendiildS Rcñor Millám Asíra.v.« ¡efe del Tp.rcjo' 
ante l a tardanza, del subsecretario en ExtiraujeTOi, ha pedida (á retiax). 
recibirlos. A ú l t h n a l i o r a de ] a tarde envió al 
A Qa una imenos cuarto a p a r e c i ó el aninisstierio de ¡ba Guerra su pe t ic ión 
-señor Marfil, sonriente, y se e n t a b t ó quie va aiconn;piaai.aida de-Una larsia ex- asÍ 'J '0 n»116™" 
«1 siguiente d i á l o g o : pasic-ión de motivos. . 
_ — E l (presidente—dijo el subsecreta- Em eO I-SI TÍKI expone eil señoír Mi-
rio—Jia destpaehado con el Rey. l lán As t ray Ha Oaboa- qpe ha realizado 
— ¿ N a d a m á s que despachar?—in- pama l a o r e a c i ó n del refei-ido Tercio 
terrogaron Hos periodistas. 
Obrente ai domiciilio del seifloa- M i - hecho por amor al E j é r c i t o , ahora 
hám Astii-aiy se cellebró ol.ra nianifeitrta- mis suiperiore?, l a P a t r i a y el Rey 
c i ó n de siimpaltíia hacia dicho seño r , me j u z g a r á n . 
'Estie se v ió obiMgado a sal ir al bal-
iD.ió a rar las a los miamifeslaaiiofs y 
les a c o n s e j ó qnie se diisoílviéaian, coimb 
•í m biicieaiom.. 
No se regis t raron incidentes. 
ADI lF ,SI ( ) \E iS A M I L L A N A S T R A L 
M A D R I D , 10.—Esta m a ñ a n a , el jefe 
del Tercio Extranjero , s e ñ o r Mil lán 
¿ Q U E ES ESTO? 
E l presidenle de l a í u n t a del Ar-' 
m a de I infantería . . . (Interviene la 
censura.) 
Documentos... (Vuelve a in te rveni r t l i r 0 I i a 
E L V I A J E 1 DE - PURGUETE 
• TETTTAN. l O . - a i general 
a c o m p a ñ a d o do su famiülia, salió 5 
ra CfMila. donde e r a b a i r a r á en el ¥ : 
ra ída . , p a r a ' dir igirse a Málaen l" 
M a d r i d . 511 J 
Ya. iaoOmipañado del genera] Castr 
l'.Xíl.ia.irje.iio, qne t an valiasos servicios , 4 . ^ ^ h a recibido u n a ta r ie ta de 
S i , s í ; H a sido u n despacho ordi - h a prestad-o en esta c a m p a ñ a , el n ú - * ™ * ' J ; i ^ m i í v o ^ % S í b i S S de 
naiuo. No h a puesto a l a firma de Su mero de woes quie h a intervenido en 'Unq cle J, 
Majestad decreto alguno y ahora, a .cambates, y finaliza dicieaido que sa-
UNAi VISITA 
y 
l a s doce y media, h a salido ' con el he que lais .Tunta's de Deifenisa'le son 
suhsecretario, generaJl Bar re ra , y lnostiiles. 
con el igeneral Echag-üe para Cuatro 
Vientos, a fin de presenciar . unos 
ejercicios de bombardeo. Se ha sabido que anocíhe recábió el 
—'¿Y a cazar avutardas? jef-e defl Te'rci'O la, v i s i ta de dos oficia-
— T a m b i é n c a z a r á . (Les del Arma de Infante t r ía , con los 
¡Luego m a n i f e s t ó el sulxsécre tar io qiule eatnvo Jiahlando m á s de una hjO-
qiie el Rey y iasará el Sábado y el do-
mango en el C a s t a ñ a r . No se h a n conocido los asunitos t í a-
— ¿ P e r o no h a y nada m á s ? — p r e - tfiidios en l a comferemeia. 
g l in tó u n per iodis ta a l s eño r Mar f i l . TñCV ciAVirTrrpy c i i i T T Í R A 
, - P e r o , ¿es que hay a l g o ? - r e s p o n DICE ^ N 1 ™ 2 GUERRA 
d i ó és te . 
M a d r i d , fe l ic i tándole por su gallarda 
ac t i tud . 
Durante toda, l a m a ñ a n a . . . (Inter-
viene lia censura.) 
Guanta.s veces... (La a c t u a c i ó n ' del 
censor impide ojr el-resto.) 
LOS PERIODISTAS Y M I L L A N AS-
T R A Y 
Varios periodistas 
en su domiciilio con 
ne l s e ñ o r Millón Ai&tray, el cual les 
hizo Jas siguientes manifestaciones: 
—No h 
res, Desp 
se, en t rev is ia idu 
el tenieiite coro-
el censor.) 
Sicmiwe h a sido... (Nuleva itnerrup^ 
c ión . ) 
Niega h a y a intervenido en asuntos n u l T 
particulares.. . (censura) ..se fo rmó. . . 
dando gr i tos ¡ aha jo las .Tuntas! (El 
censor corta, de f in í t i vamen to la comu-
n icac ión . ) 
E L - C O M I M C A D O DE LA NOCHE 
M A D R I D , 10.—El COmimicádO ofl 
cia,l enti-egado esta noche en el m i -
nisterio de la. 'Guerra a. la Prensa, 
d ice : 
E l a l to comisario comunica desdi 
T c l n á n lo s iguiente: 
«Sin í i ovedad en nuestros 
rios. 
En. A r c i l a se Je d i s p a r ó una escope-
BUENA DiETENCION" 
•MELTIXA, 10.--En. Beni S&eHj 
sido • 'detenidos varios rebeldes m'" 
dinamita, y pertrechos - l 
guerra. .u,í 
Abd-eil-Kader o r d e n ó que fueran ¿ 
vados a su ;jiresencia para 
los. j uzga r . 
U N CONVOY 
M I - L I L L A , . 10.-Des.b. Dar Q u ^ 
1. sal ieron fuerzas con dirección n i 
Mesa-ud. 
ha verif i . í idn un HHIM 
convoy, que fué protegido por 
'i-rito- Zí,s d ^ Tercio Extranjero. 




El alcalde interino. 
Gomo ya se dijo, las seis de Ja tarde • ' ' 1 ^ " 110 1' v ' (>trnS noticias 
, —Nos referimos a l o de Mi l lná As- o r a l a hora, fijada pa ra que expiraira S l ^ r o el curso de ' los acontecimien- cáfliwtán del regimiento de Tar i fa , don 
t r a y . el plazo cancedido por flas Juntas mü- 1 f , ^ v cl.eü n-ue c u m o l í con m i deber. J u l i á n F e r n á n d e z 
—Es m i hecho lamentable y dolo- l i t a res para l a díteollrtición del Tercio 1 
roso. Siempre es doloroso para el Go- Extranjero . 
b ie rnq tener que apelar a determi- A esa. hora a b a n d o n ó e l paflacio de 
nados procedimientos. Buienaviista el s e ñ o r S á n c h e z Gulerra, 
A h o r a — a ñ a d i ó el subsecretario—se al cuaíl pregiuintó u n periiodii^a : 
i n s t ruyen diligencias, pues y a es sa- —'Señar presidenite: ¿Qué hay defl 
bido qu;e se p u h l i c ó una Real orden plazo? ' 
prohibiendo a los mi l i t a re s hacer —Ya- lo ve uisted—contestó—. Que 
manifestaciones en los pe r i ód i cos . «on las sois, hora en qfue expira el 
Se h a des ignado—termi inó diciendo plazo y me voy a l teatro. 
-^a u n coronel de ingenieros, pa ra MTiLT ^ N A w m A Y PASiEA 
que a c t ú e como jnez especiaL eon ob- • M I L L O N A S H I A Y , J AbJ.A 
r .^ to • t k que vea si existen resnonsa- . ..Anoche, ol j-efe.-dell Tpjrcio pase»» por 
hilidades p á r a el señor Mi l lán A?- "varia-s eaillos. vo^tid^v de pía barw». V 
tray.,- a c u d i ó a los luo-ares que de o rd ina r io 
nEdPA.rTTAMnn rrkxr t é r j i r v isule,,,e í^c iu len tar . Van-ios a.migofi le 
\M^ar±\y.ivA..\\h\< H W N 1*12.1 p.reguinitaaxm acerca de ruanores que 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra estuvo empezaiban a circuí lar sobro la artit-ud 
desjKiichando con el Rey durante me- que h a b í a adoptado, pero el jefe -del 
d i a hora. Torc ió se n e g ó a haiblar. 
A l sa l i r de Palacio, dijo a los pe-
Eíl que avisa no es t ra idor . E n sep-
tiembre avisé ail presidente de que no 
pod ía cont imiar as í . Kl dilema éS 
e la ro : o l a s Juntas o yo. Yo lo he 
Se ins t ruyen d i l igenc ias .» 
E L PUERTO DE TANGER 
L a s I n d i c a c i o n e s d e " E l 
¡ P u e b l o G á n t a b r o " , 
a t e n d i d a s . 
I E I aíltoailde interino, señor Brefiftsa. 
r iodis tas : ' 
—No ocurre nada, s eñores . Yo mar-
rillo ahora a. Getafe, a l a c a c e r í a , co-
mo y a saben. 
Y dicho esto, el presidente m o n t ó 
en su a u t o m ó v i l y se a le jó . 
E N GOBERNACION 
.COMENTARIOS DE L A PRENSA 
Toda l a Prensa se ocupa hoy de l a 
culesttién M i l l á n As t ray , haciendo 
acerca de ella diversos comentarios. 
TANGER, 10.—Se sigue comentan-
do la forma en que se iba a verificar 
l a suibasta de las obras de este puer- recibió ajyer a los |>eriodistas. 
TO- „ •. J T 1 . íf'O teniúa, eai efectio, 1 noticias nnie en. 
V ^ r z 1 7 — " ' - 1 -
reailizase en la formia proyectada, y tllul<l0 em departiii- un .rato con.los pe. 
taml-wéñ l a Emiba.jada yanqui rea l izó pc^ritierqis acejrca de asuntos de interés 
ges t iones en idén t ico sentido. general!. 
,vvvvvvvvvvvvvvvvv\^ |..:il.a reppaaeinjtainite de EL ITK-
• " B l / ) CAXTAüFU). sin ."ml-arg... tenía 
el alcalde ¡nte-rimo una noticia: la de 
que haihía atendlido iiiiincdiatameii'te 
d e s p u é s de Jeeailiais, las indicacioíios 
qlule, en b i é n de los iinitereses de la f i iy 
Mar ión , le haciamos en nuesü'o ülti-
P E L A Y O G U I L A R T f l 
MEDieO 
jEipeciallstai en énfermedádes Se iilfl?0» 
CONSULTA :JE ONCE A UNA 
Atarazana.», W.—TalAfono 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E A N I E V A S 
AGRICOLAS 
Aunque el, t iempo no e s t á seguiré, 
«Ai B C» se expresa en los siguien- imies aimemaza constanteimente l luv ia , 
tes t é r m i n o s : h a n empozado los , labradores l a re-
«Si es ciento cuanto expone en su ^ ^ c i f o , ¿¡A ma íz , pues siguiendo el 
l a vez, l a - a u t o r i z a c i ó n necesaria pa n 10 n ú m e r o , 
ra poder celebrar, por m e d i a c i ó n de -Co lmo mié he h é c h o eco-dijo el a3-
dicha oficina, conferencias telefóni- oaade—de las denuiniciais de ÉL PUE-
tas internacionales. BLO CANTABRO rae har(? siempre de 
• ciuatnitas ¡formluíl-an los demás periódi-
En el viapor «Zarce ta» , de las nuo- coe> ^ j , ^ ^ leo C(m deteiiintóenío, 
E l s e ñ o r Piniéfe.' que r e g r e s ó ano- Mi l lán Astray. jefe de la. - • 
che dett Al to A r a g ó n con su famil ia , Lo.r ión. a qoiiion tanto delie l a Pa t r ia , d í a s , l o mKus naltauuall es que no lie- Alicante, . 
5 ^ ^ f S o S U ^ l ^ r ^ * 1 - 1 " ' y " » ' ' ' ¿ ' P ^ ^ ntejores ve do l a m a ñ a n a de hoy, salió^ ] i a n i y agiradezco" sais indicaciones. 
dis t in- NTxsoitnvjs agradeccanos al séfíor Dnc-
rec ih ió h o y a los" pei-iodkstas. ' y j n o l o caistiigia eí Gobierno, é s t e no g'.airun a cogor jiaida, poirque lleíraaía guida. s e ñ o r a , , el coronel don Carlos f10¿ia ed' celo qHiie', oóii JT^WCÍO sd c m 
Les d i j o que no ocur r ía , nada de pn de represiontair a. E s p a ñ a . a. puidrirse en, liis nauip-os; hasta que Pfi ieo, <pie marcha a. Alicante para 
par t icu la r . •' Si,1 por el contrar io , esa r e l a c i ó n 
— ¿ P e r o no ha conferenciado usted de hecihos no fuera- exacta, el Goh,iér-
bon el presidente? 
-He hablado con él por t e l e f o n ó -
r e s p o n d i ó e(l min is t ro . 
Luego ise le p r e g u n t ó que c u á n d o 
h a b r í a Conseio y el s e ñ o r P i n i é s dijo 
rpie l o ignoraba. 
PROXIMA V I S I T A 
a c o m p a ñ a d o de su 
él coronel don 
'  i i a d i e í r i iOBi t r i ado , y l o a-oiradeoeanios df»-
5 S i . ixu-" el ( 'onlrario esa. relacioin "^. ,^¡,151 no se pueden hacer hacé i ' se cargo deü mando del reg í - hK-iinenie porque, siejido nue&tauwir-
no ^ > ^ ^ y \ t ^ ^ Z cSSo <-^Mdos de si mtk p no l-ucna eosc- miento de la. Crineesa, de g u a r n i c i ó i . o«u«rúus ni ,nas ni ui,mo« alo.HÍiWes 
aa .señor ^ ü l l á n A s t r a y . ¿ cha. " • en referido ^Bíltoi habiendi. _ e s t a d ó tos Ute h..s d e m á h colegas. c>tál.:i-
» " M E J O n i A r t í a n d a n d o hasta ahora el reigidniento mío» acostaiimhraidos a, qu^j, p r . e:iilir 
¿ 1 Pebate-., d e s p u é s de censurar a Se encuentra muy mejorada de l a de A n d a l u c í a , de •guarnic ión en esta de noeotras,' toen d e s d e ñ a d ^ l io r^ 
Jas .Tuntas v ail Gobierno, dice: <liilenicia que snlre. la. -disiinguida so- villa.. 
« E n t e n d e m o s que sólo cabe l a .dis- j ^ . j . , , , . , , del ir ico pnapietario^ don Ma- Les despidieron • var ios jefes 
'1' '' ^ / o u e r D . íaK-Terán. Manol i ta Díaz: m u y 
do-veras míe alegro de dicha, nuejo-
y ofi-
ciales v muchos pailicuilai-es.' 
TJJ ( O m t E S I ' O N S A L 
10 de noviemlirc: de 
O se siien 
¡Eli conde de Bugallail v i s i t a r á el te ed dobieinlo Cón fuerza para go!, r 
p r ó x i m o lunes a l s eño r Maura . nair y gobierna, de l u r h o . o despawis 
Se cree que esta v i s i t a se ha l la re- to de miedlos coercutwos, deja ed paiso ría y Dios qurara se totalice, 
lac ionada con l a p r ó x i m a apertura franco a los qne hacen imposible to- L A .GOTA D E L E C H E 
p a r l a m m t 0 - „ v r t T i I . p v ^ l S S i X « « " ~ y , . « , „ • » , . . , , „„ ,.,„ 
E L ALTO COMISARIO Y E L JALll1 A z, | | | ) | t l ¿esdie hace varios años .» oibo de Santa Eulalia, de Igaiña, y' 
TETLTAN, 10.—El alto comisario y * * * aanaWemiente invi tado por dist inimil-
las autoridades mi l i t a res y gnberna- ^ g ^ , , (|¡ine no ha neceshadu dos j.'ivemew de la ni ¡sania., .estuve di.-ns 
t ivas de T e t n á n , cninplinnentaron al Tl1,lt.L , ] , . imü . ide r í a bascinlar ot.ro pasa^das piará pres •nciar a.lgnnos de 
jaJlifa, eoumioti\1o .de l a /eolebracmui Gu|,•„,,.,,,,_ ..j .,, Q¡ .séjpitknio/ 
de l a Pascua del M n l u . . . . No íes preciso lmd>;u—añade contra . . . . m„p 
D e s p u é s de los saludos de r igor , el . u nn' m(. p e ^ s t e u c í a v sp doble-
general P u r g ú e l e pronuncio un dis- • ¿ ]us solicutacionefi. j ó v e n e s a,n,te 
curso, a i que con tes tó el j a l i f a , ha- Le ha ,1,^1,^,0 que el Gobierno deje 
ciendo votos por l a pronta implanta- ^ p,.,pturha.rlas lás i - r s c c i i - dad citada 
Ción defl protectorado. cimi.es qnie relata el s e ñ o r Millón Aa-
CONVOY Y RELEVO "tray; poro ell Gobiierho está herido' de 
( M E L I L L A , 10.—Ayer se ha llevado mu eme. ^ 
convoy s in novedad, a nuestras posi- * * • 
dones de Tizzi-A-zza, r a l e v á n d o s e la ((El Impa.iciab. dice que em <?.l asun-
tercera b a t e r í a de m o n t a ñ a , con otra to debe entender d Painlamento, por-
del ba t a l lón - <le plaza de M e l i i l a , que cada d í a 
E L G E N E R A L SAN.1URJO ^ g ^ f o t m 1 
T E T U A N , 10.—En el aeroplano de d i s imula r l a bochornosa real idad. 
Larache ha llegado el general San-
j u r j o , a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n de Pe L A CENSURA. E N J U N C I O N E S 
ígrilares, ^ . V a ^ l a . ^ ^ -Esta m a ^ d a <drc.i.Jaba d rumor 'lm990!i jóv,em.s; ^ ^ 
^ M m a n M b ' l ó u d i V ' ^ s . c r ia tura , que ea:recen W u . m * * ™ * V**'* H¿ d ^ U t ó m i M c 
r e t i ro y quie, por lo tanto, no h a b í a " ^ s indiispensablle para v i v i r , , es de a,n,t'a™s-
perdido su cai-áoter de nnWiiar. esperar que se vean los salones del 
Se conisideraba. ppasaibíte que la su- Teatro rebosantes de puhlieo míe 
perior idiad ^ o c o d á contra, ofl . ^ o r cori SUl-IHie9eiM1ia y domd,¡vos, no L 
r á n m á s que una. l.uena olira de m i -
(Aquí interviene l a oemisiui^a, que no « e r i c o r d i a , 
j a tpasair a nuestro corresponsal el E L GDRRiESPONSALu. 
. resto de l a noticia.) 
LOS .ESTUDIAN I ES DAN V I V A S A 
M I L L A N ASTRAY Y MUECAS A 




los liechos ex iden.-ia.n ^ my 
afronitair el probleui'.'i, . 1 r , T ^ r . 
modo, s e r í a imnosiilvle ^ L U , E R 
S a n t o ñ a , 
Noticias oficiales. 
D E G U R I E Z O 
E a guairdia civil! dfSI p-uesto de Lien 
do Invo conocimiento de que en el 
pueblo de Curiezo, en itoa osraó prío-
J . • .dlíeo^ante® ••üil*ras piedad de don Fr-aocisco ., Gutiémpez 
nm.liVm ,.n eseena los Ma,dir,a.zo, que on la, aet.nailidad Sé ha-
s dichos, ayinlados por Ha ém Maldrid, se ilnaibía comet ido • un 
dLstingiuklais soñonítais de la local i - roÜK). 
{Flecho un reconoeimiento por l a be 
De .algunos que v i he podido apre- nennér i ta y algumos famil iares del se-
ciair (fine Jos futurois achn-es lendirán, ñ " ] ' Madirazo, se observó que u n a de 
a aio dudar, un éxito grandioso. lais puertas h a b í a sido viofleintada, va-
A ú n no se sabe ed d í a fijo de la l i ándose pasra ello de ufti .formón, que 
repre i sen tac ión de gaas ototaé, piero $ l a d r ó n o ladro a te-dejaron a i rándo-
lo ignoren los íetitoi'e's "naidio. 
No se n o t ó m á s faiWa que l a de u n 
íraije de hombre /usado, a pesar de 
haber en ol cdií ieio candetlahros de 
PUEl i J .o C A X i A C R O . p id i i i -
cairé e n sa d í a el pro^raii 1 na. y r>'par-
to (•orrespoindiienite. 
Dado el l ia (fue ineir.sit.uen esitos an i píiaita y otros .objeius de valor. 
E l c o r r e o d e O r a n e n v 
b a r r a n c a d o . 
MALAGA, 10 ._En este momento 
araban de comunicar Ja UoticÚi W 
que el vapor corr-eo de Oráji h» m ' 
bamnancado cerca de Armayáite. 
Se igiaoman deitadles del siiuiestn^ 
P e d r o d e N o r e ñ B 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U ^ « 
De regreso de las clínicas extran 
jeonas, reanuda su consulta 
Hcardo l u i z d i r i T 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a g, 
Almda. Monasterio. 2.-Teléfono. 
E l general confe renc ió con el 
o o m i s á r i o , a quien d ió extensa cuen-
t a del 'estado pol í t ico y m i l i t a r de l a 
zona de Larache. 
E N T I E R R O P E TIN M A Q U I N I S T A 
M j E L I L L A , 10.—Se ha verificado el 
ent ier ro del maquinis ta deü eruc.vo M.Pái^ A ^ ^ . -
« C a t a l u ñ a - , doü Manuel Monedo, t # 
^ ^ S e ^ n T r e f e s , oíi- d 
ciailes y clases de dicho buque, y mu 
d i o s indiv iduos de l a do tac ión . 
>Láj . g n a r d í a ciivjill jjraicit¡ca activáis 
de 
RECONOCIMIENTO A EP. lr.0 
M E L I L L A , Í0.—Los aviadores vola-
r o n ayer sobre las m o n t a ñ a s de la 
zona rehcilde frente a nuestras posi-
eiones de Tlz^-Azza, otl>seryííindo que 
ol Kiieiuigo eátá eoiislrayendo para 
E/sta m a ñ a n a se orijaiu/.o una ma-
n i f e s t ác ión de cstiwluuntes, que reco-
r r i ó vairiais ..alies. 
P.n- ila pastellaiia d i i i ^ i ó a la 
pelos pafS- 'empfáaíar . plfez.aa d e - a r t ü t e * IVcs idenc ía , 
c í a , con las qiue, sin duda, se propo- l.os estudiantes iban dando vivas a 
m u fiaílOiifiiW TiZZi-Azza • y Pu-Al'ura. ^ l i l lá i i Astray y minoras a las .J untas. , 
D E L I E N D O 
A lais euatiro de la, nradrugail i del 
d í a S del actual se deoliaró nn incen-
d io en luna caisa. dol pueblo de Lien-
ik>,' i»ro.|dedad de P í o R a s e ó n de l a 
•Por t i l la . 
Ail lugar del siniestro aioudieroin nu-
niieroisios veciinos, los que, merced a 
El A y u n i a n d e n t ó de esta vi l la , en su e.sfuerxo, conisiginieron é.xttnguir el 
ses ión del 8 del aetuaJ, aeo rdó d i r ¡ - fuego. 
glrsp en atenta caria M rjustrí&jmo Esfoé eün|pi&z6 í>or la co.-ina., quemá.n 
s eño r director general de Connuiica dos.e parte, ddl edific¡o y las.niiuel»les. 
eioxiÉif iidvM'i-saii.lo la in tn iac ión ell' Las pérdida.s se ca.leii.*Liin en e.cOo 
la e s t ac ión te legráf ica "de l a mi sma , peáeitais,'no eAtaiñáo •éS&gWtíí0kí'Vfii\iP-
de un aparato Mugues, y reí abar, a vienda n i los 1 une bles. 
P a r a r e g a l o s d e b o d a 
Llegaron v e r d a d e r a preciosid^ 
en la Camise r í a de M. , , \ r h n , 0 "jl 
Sucesor de J. Correa.—S. ' / í ' ' V " 
GHAN SALON EXPOSICIO^ 
iae 
A nievas, H—X|—!)32. 
D E S A N T Q Ñ A 
M í o M e r a Gi 
ABOGADO 
Procurador de IOB T n b a n a ^ p 
V E L A S C O . N U I M . H.^SlANTAI^ 
A N T O N I O A 
C I R U G I A GENERAL 
^peclalista en partos, *nU'[íjSi. 
de la mujer y Tías ^ f ^ . 
Consulta de i0 a 1 y de J ^ 
A J Ü Ó I de Escalantei 1",. I* 
- NOVIEMBRE DE 1922. 
Alajeje^. 
, 8 S e c u e l Í ^ y l a v i u d a 
i5S d e M a r s . 
. v c i - B - S A O N F . . - r n s eño r 
\ ^ f V * elh>, >1'-' W) a ñ o s de 
V,r i . . l i : ' 'C-ontraíilo nia-
^ saint-(¡co-imi.iiH(lu.JBo¡s, 
£*> SJo «¡««la de Mar-R. 
9 ^S- íCí^AihKS a.an recíLiclo 
felicitad 
dose l a Guai-dia c i v i l cM puesto don-
fio radique el verulednr dé requerir 
de és te y del revendedor el certifica rio 
o copia (lol misino, en ell que se haga 
con.stai- por dicha. Jefatura de la Sec-: 
c ión AgniiMiniiro la, riqueza, del abo-
no qme vende, no siondo vé l ido n ú i -
g ú n otro docuimiento que -presentase 
el-
Polftica inglesa. 
L a s e l e c c i o n e s a p a r e -
c e n e m b r o l l a d a s . 
L O N D R E S . — ^ L O Í S eilieotoneis ingieises 
2 ^ 0 TX—PAGINA 3< 
ll**\*VV\\\l*tVVViVVVVVWVVVVVVVVV^VVVVVWV%% 
Por carretera y en auto. Tvdad •íprindipial; ' pero s i s é llaman 
andana,. me . ve ré obligado, a entregar ' | ~ ~ 
a á i a h a auter id^d Ja re i íaáón de (os H O V 1 1 6 0 3 61 Q 0 b 6 r * 
vaílient'eis que creen (pie nadie les ha t i a r í f t i * 
visto d u í d u . n a o o r . 
• U N ' F A M I L I A R ' D E L VIL'IX) 
Los f Corrales,. 9-11-922.V 
Un regalo, 
- v w v w w 
j i l í o l e c a y a r c h i v o . 
vendedor, sino *estOiS dos de í n s - ise-iienouentran epj ¡presenc ia :de t ^ l 
<TÍ | ; c ión y ' d g finálisis d ft^pda de este embrollo con mot ivo de Jas p r ó x i m a s 
óltiTim. íinftaiiMs y sellados por dicha, el ediciones gieneraOes, que l a penpleji-
Jefafura. , f]aij i n á . s - g r a n d e se l i a apoderado de 
Los agricultores t ienen derecho a, ellos. N i las nii-smas oficinas i>ftciaJ-cs 
exigir de los vended,ir...'s y revendedb- e s t á n de acuerdo en lo que respecta 
re:s el cert if icado' o copia del a n á l i - al n ú m e r o de candidatos. 
sis, firniado y sellado por la Jefatu- L a mpinión ^nública tam,ix»co puede r a que el-pueblo de M i l á n ofrece al fluiontábamos del abandono en que nos 
Iigniofi'amias si u n suefl+o publ icado 
en niU'est/ro últimno núnuero h a tcni i lo 
eQ"don-de^ deisipertaíi* el le targo do la 
pr imiera ,autor idad de Oía p rov inc ia en 
M i l á n 3 S i l 3 a n t l d a d a ^ i ^ e ^ - j l e auisencia diHaitada. 
' -r Como Diógenes , oon o s in 1 interna, 
ROMA.—Ya es tá terminada-La t í a - buiscábamict .al gabefinadw', nos la-
[ de fíacií 
í ••v,",tV proposiciones de ley, 
l : ^ ' 1 ' ' n í o i i na ' i .m . s . a r t í c u l o s 
V ® riiaria. v per iódica , discur-
referencias e investigaciones 
r a de l a Sección A g r o n ó m i c a , a l ob- contar con Ja 'Prensa pa ra informar- Papa. « tiieHue', y sefíal lábamos efl. permicioso v i -
e l ln ^ í w h f i i S L 6 " ? ^ 0 ^ ^COn f eXfr ta y aproximadamente, pues E1 ca9C0 e,s de oro cincelado. F..I c ió de no ser uponcio*. m á s qme en.el 
S o S , ^ f J ^ T ^ - % p S l ó d S s ^ ^ ^ C a r t i c e es una. esmeralda del t a m a . o v e ^ n o los q u . nos remjte el C.ddern... 
unas de otras! ^ huevo, rodeada de 2,7 esmeral- M a s , , 5 é a eHo como fuese, lo pienito 
E l «Times» dice qaie el n ú m e r o to- das miedla ñ a s , de 215 esmeraldas mas eis qUie don José S e w á n , .gobernad cu-
tal de candidalas oh c i al mente elegí- p e q u e ñ a s , , de. 327 r u b í e s , de 79 gran- civiil de SantanjfJer y ex direotor de 
dos es de !Ii.444; pero «Mornáng á diamantes, de t é S o d i a m a n t e » «La. CoaTespondénc ia de E s p a ñ a » , que 
Post» fiia ese numiero en 1.386, nnon- . , . , , \ C- ^ • J i 
ea «Dai lv Teílegi-aph» asegura l , e ^ i e ñ o s Y dR 150 Perlas orientales, se nos h a b í a exitraviado, ha r e s i ^n -
WWWMMIWMMMM^^ t |¡do ófl aludido .sin'lto. y. p o n i é n d o s e 
í ó - L a biblioteca y ar- na 
tfiRÍP' jlj" te técnico del mims- ^ t a r . 
fflfnda se c o m p o n d r á de* ..Santamb-r. Jo de novicmibre de 1922 
Lé'oislación comipatá- — E l goHernQ^tbr civil. 
se d i v i d i r á n en tres 
*VVVVVVVVMAAA^AaíVVVVVVVV\VvviíW^̂  
Notas jeportivas. 
S e s t a o S p o r t - R a c l n g . 
t) 
tras 
qu.e son 1.362. 
¿ C ó m o explicar e s t á c o n f u s i ó n ex-
.V. .,,..> , v t r ao rd ina r i a , í-in precedente en los 
Ayer r ec ib ió el Racing l a alinea- anales de Ja política, inglesa? 
Mformaición d ia r ia , que <'1,1'i qn'e, ein Ha tarde de i n a ñ a n a , pire- Como causa, principaj puede a t r i -
•'1"fr,0'• los .países neo-latinos, «entoíra el Sestao Spoi't, que, como huirse Ja d iv i s ión del par t ido UberaJ 
:n íLiesa alemana, eslava y 'e» nuestro u l t imo anunciamos, con- en dos ramas muv dist intas. Ja ra-
tenidiera con su, prinnar • qiuiirw en ios ma na.-ionaJI&t,a o ' d e L l o v d G-eorge 
" ifetudio experimental f i - ^ ' ' p o s de Spoffít. Ja. r a m a indeipendiente de" Asqui lh . 
m conjunto d e l . « o n c e » forastero es Las oficinas centrales de los dos 
K01 
La vida en el mar;: 
U n v a p o r i n g l é s a b a n -
d o n a d o . 
en camino (¡y en au tomóv i l , pa r a ve-
locidad mayor!} , c o n s e g u í a ay-^r I .M-
do encontrarse en Pialéncia, y en las 
pr imeras l lo ras de hoy e s t a r á en San-
itander. 
Nías parece opa r t íuna l a persmial L A ROCHELA.—El viernes por Ja 
, hispano-americano , ™ ^ j - u ^ u , um . « m * larai tero - I m é '  te'fffe^ á&8d& 4 e ¡ W ¥ . pesquerc. .respoesita a nuestro sneitío. 
l o mas comipilteo que ha presentado grupos han incluido en m s lis as ofi uA¿1,"s;,• ^ estaba _ p-scando en el Y -en cuanto a los rumores de si 
^ X f o S n do materias. 6,1 ™®stro íeiTOncTy 'en éi"figiu7ran S T a aíg^nor c i n d M ^ Jas f I Í 0 de Gasciuiña^ Tia-roortlosv pesca- %]l&m> á& pa90 0 n,0 oonoédanos l a cui 
^ ™ e X S í ü S etiquetas. cSuadas, e s T ^ Z * tn t ^ * » ^ ™ 1 S ? Z ^ r i e l a d pública el plazo de veintU ;;v^vlWVVVVVv^AA^vvvv ' F o r m a r á de esta m a n e r a : 
Unna). Zabalza. Cuub, Arana . Zu-
lú aga. 
S e s ú m a g a , Oontadi, Ortiz 
Z á r a t r , ' i e in iño 
\ ' ¡ cuf ia 
Maflama publicaremos l a a l ineac ión 
né*r« >' ^ • " S í 1 1 0 .e11 ' :'1 :L raciniguiiata y d e m á s pmTOonores-del 
¿fente, San Francisco, l í , er icueii tm. 
para anunciarles a sn. debí- E N N U E V A M O N T A Ñ A 
día en qua han oe co- M a ñ a n a , a • Oíais diez, ju igarán 
ra! d e S a n t a n d e r " . 
¿viraos a comenzar los ensayos 
!-v-nl Coral, se mega a las 
l r niños que deseen tomar 
'éé sirvan dejar aviso 
los nacionalistas figuran 
d loyd -geo rg i s t a s» y viceversa. 
'VVVVV1/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV*/VVVV̂ ^ 
El asunto de la Aduana. 
pala-
N u e v o m a n i f i e s t o d e l o s 
c o m i s i o n i s t a s . 
oho; a poca distameia suya, amena- " ' 'o^da  u li  l t a )  i t i -
algunos zando, l iundi rse . cuatro Jioras pai 'a satisfacerla. 
E l p a t r ó n del pesquero a r r i m ó su Y se s a t i s f a r á , bajo nuestra 
vapor a l que p a r e c í a abandonado y j ^ a . 
v i ó que se t r a t a b a del i n g l é s f t i ton-
ney S p i n n e r » . de Ja. nial ríen la de Lon 1 1 1 
dres, que h a b í a sido abandonado por 
[ g r ^ ' ^ ' i s s r . ^ . ^ s s s s r • • ' ? j r . r , e l , c * g i o d¿ 
L - r t r y T F A T R O S * * * Goí^iisiometas de Santander, t ratan-
510A I 1 ^ Mafiana, doniingf.. a las tres, da- do <]<'1 asu|do de l a nueva Aduana. 
su ir i |mla^óü¿.v«!*' ,f»t ' 
A pesar del mal estado del mar , el 
barco pesquero t o m ó a remoique al 
Hemos •recibido bajo sobre l a nue- g g f in8:1és y 10 ' m d ^ 0 a ¥ % 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAA/VVVVVV 
La huelga de Málaga. 
BANCO DE S n D E R 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vLsta en pe-
setas 2'"por 100 dle iinlteré s aiñiuM; en 
monedas extranjetras, varLabQe. 
Depós i tos a tires meses, 8 y miedlo 
p o r 100; .a, seis meses, 3 por .100, y a 
U m e r O S doce meses, 3 y med io por 100. 
. . . CAJA D E AHORROS, diisponible a 
C I V I L l a vista, •'! por 100, sin limiibaeión d« 
cantidad. I^ iquidación de iintereses se-
tú dc este 
¡Cuarenta mujeres! 
lian 
a qu-'dar l inalistas del g m p o que les 
ie estén dominados por al- corresponde, po r cuyo mot ivo ha des-
treza los que tengan p a s i ó n pertado m u c h í s i m a ammacion entre 
L b • ios aficionados de los dos pueblos. 
f m t«aien una medie,na se- NOBIA 
êndo a ver la ac tuac ión del S I E M P R E A D E L A N T E 
linci. cuyo jefe t iene una gra- Se n iega a. los julgadomes de esta 
iKonalWma," de l ina cepa, ca- Sociedad acudan a una r e u n i ó n que 
W» « i r al m vaya, a, tea- Z ^ T ^ ' ^ J ^ Í t r ^ 
¡i^arFc dos cuartos al seno, 
un estupendo artista,. 
N i n g u n a p i e n s a e n e l 
d i v o r c i o . 
•Las autoridades se muest ran bas- de, compra y vernta de itoda dase de 
tante opt imis tas en las referencias valores. Colwo y descuento de cuipo-
qaue fac i l i t an ; pero, a pesar de todo, nes y t í tufos amortizados. Giros, car-
se sabe que hr>v se h a n conceaTitrado *'as de c r é d i t o y pagos rbelegiraflcos., 
en esta capitall 
dias civiRies.. 
cuatrocientos guar-
U N I O N M O N T A Ñ E S A 
•Se couvor'a. a todos los jugaidores T)leis' 
D A Y T O N (ESTADOS UNIDOS).—-
H a sido detenido u n negro de 56 
a ñ o s , l lamado W i c i t a m Lawrence Jo-
)s c i r c u l a r e s . 
iP'de níuneros conque aho- dei prinm- eqhwipo para hov, " a i as si o- r>^?n¡6S' ^ decUiarado ed jefe de l a 
l ^ f l w . - n ¡'...TÍI-. ha de He- ^ >' lll!<1('¡a de l a tairde, en el domici- J*»M™> «pie tuene cuarenta mujeres; 
•' 1 1 ¡l'o social.—La directiva. <P^ ^ t o s cuarenta mat r imonios eran 
Faiiíienle a.l momento tan C A M P O - S D E S P O R T 
te;-Sara toda Empresa, de po- A las ocho de Ja ma,ñ«na.—Deport . i-
miiálico cartelito: «No hay vo C á n t a b r o , y el Imiperi'aU. Ai rb i i ro : 
v nosotros nos felicitaremos ^ ^ Gómez. 
,: - A. las diez. — New Racing' Cilub v 
porqiiP. el programa que ofre- 0aníaih,n¡,a p a j ^ ^ . do"n p. , 
«Mico lo merece. ^z-iD^'Kriga^ 
/ R. DE LA S. C A M P O D E L A A L B E R I G I A 
A ilas diez.—-Riadkim y M o n t a ñ a 
Soi.rl. Arbiltiro: don -íosé Gómez. 
A las tres de Ja tairde. — A.ll>ei-¡eia 
SiOoiit y Unión Mairíitima- Ar ln t i ro : don 
Manuel Rieail. 
E N S O L A R E S 
DrnoTti.ivo Cudeyo y Aireñas de Es- d ió u n a cencerrada que a nadie ex-
col-edo. A r h i l r o : don Cesá reo P e ñ a . tíaifíó ™>ro sí hpr i i i l f l i / ^ m i P ^ buho 
E N N U E V A M O N T A Ñ A ' 1 ' Sl P^PdlCO, pues liuho 
.Ntew OJiuíh de Nueva M o n t a ñ a y M u - ca,r&s ^ iqueriendo completar l a 
^-.raátricuJaise.Ti cu.mo lates 'i'.'d'is F. C Anli i i t ro: dirm Rom'ú'aMo fiesta de l a manera m á s salvaje que 
Mura de la S'-cfión A g r o n ó - J^iilbás. «é puede conocer, forzaron u n a de 
^Sálntan.ior, ,,.„•;, \ ; l c.mipro- E . N M U A J E B A S Jns puertas dejl domic i l i o de ' ¡dicho 
" l ' '• Laboratorio d" dicha l i m ó n (.ilnb '(le Aisirllero y Teresas T , , . , 
lol suham ..t ' fsinl d ' los SlXHnt. A r h i i r o : .li-rn Gasiimiro Merino, f61101 J o a ^ i n ' d e ^ u é s de ^ b a r 
^q i i e no lo hubiesen hecho E N T O R R E L A V E G A Jais palancas de las puertas y sacar 
*nte a Ja pul Aleación de es- Bainreda Sport, v Caim îuzano F . C. Ja escalera del pajar, se atrevieron 
Mar en el fíolptln Ov.cinl, sa- Aii-hitro: don C. Ga rc í a , y a las diez (porque hay que reconocer que son 
te?1 f ^ 0 6 ^ Estíwl<; mmiú- WMV Mlientois «los c i c l e s de Los 
"' 30 pesetas, cuyo papel ~ * „ . , , ' , , , 
fregar en la Sección Agro- C I 0> L i S M » Conralles) a beberse l a leche que una 
I,?8 Santander. . ¡Se cionvoca a j u n t a genera¡J ord i - de l a« vecinas guardaba en su, casa, 
necesitan inscribirse to- na r i a a todoa ios sociios de PeñacaB- Va l i éndose de l a escalera de 
LOS V I N O S 
Bdo flaiilizadci cumipil id ameni-
to de nclio días que se diTi a. 
píeiiistas \ vendedores de v i -
mayor, de la provincia . 
perfectaimente reoní laros ante l a ley 
y que n inguna de sus esposas ha^ 
b í a pensado j a m á s en divorciarse. 
*̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM(VVV\IVVVVVVVVVV^̂  
Remitido. 
N o h a y d e r e c h o . 
Hace d í a s que en Los Corrales 'de 
Bueilna, y con mot ivo del enlace del 
vecino del mismo, J o a q u í n P é r e z 
González , v iudo por qu in t a vez, se 
uos cpie te iendo ivl t ramari - t i l l o Cidlo 
Mas de 
Sport, pa ra m.añaína. do-
mano, 
y con las palancas, der r ibaron una 
K ^ f W e s y d e m á s mingo , a las, nueve y media de Ja de iü& cuatro iedrüS del t u ,del 
eiiu,?, so dedican a con- m a ñ a n a . , en pr imera convocatoria, y , , . 1 
¡; de vino con los v i n i c u l - a las diez, en segunda. P W ^ a u n sm levantarse, 
B a n c o M e r c a n t i l . 
• A M T A N D E * 
l i s i n i l i s : Alar dol Rey, i i t o r j i j fii-
ndo, Llanei, Liftn, L i B&fisu, Ponri-
rndt , Bslnosi, Ramales, Santofia, Sa-
lamanca y lornlanga. 
Capital 15.000.000 de pesetai. 
Deiemboliado 7.600.000 de pe-
• i ta i . 
Fondo de l e i erra 8.200.Q00 de 
peietee. 
C*j« de Ahorros (a la r i i ta I 
por 100, con" liquidaciones se-
Mestrales de intereses). 
Onentas corrientes j de d«> 
pósito, con intereses 2, 2 j me-
dio S y S medio por l̂OO» 
Créditos en cuenta corrleati 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Del-
suentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacione», 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes ea 
ellas, etc., Cupones, amortiia-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para p a r 
tteolares. 
Operaciones en todas las Bol* 
•as, Depósitos de valores libres 
de derecho! ¿fe custodia. 
Dirección telegráfica y tele* 
lónioai MERCANTIL, 
J 
Cuentas de o réd i to y p r é s t a m o s con 
fearantíia de vailores, m e r c a d e r í a s , et-
c é t e r a , a c e p t a c i ó n y pago de g i ros en 
plazas del Reino y del extranjero, 
contra coaSocimiento de embarque, fac-
tura , ertc., y toda d í a s e de operacionea 
de banca., 
í l í M I It M i l » lili 
y Caja de Ahorro» de Santander 
Grandes facilida4eB para aperter i 
de cuentas corriente de crédito, OOB 
garant ía personal, hipotecaria y d i 
valores. Se hacen prés tamos con ga-
rant ía personal sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
L a C a j a de Ahorros paga, SasiJI 
mil pesetas, mayor interés que ! « • 
d e m á s Cajas locales. 
Abona loa intereses y semestralmeí l 
te, en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pifr 
r a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el EstaJSid 
é lmiento son: 
Días laborables: Mañana , l e a f ó 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : Mañana, de nueve Si Sfrft 
tarde, de cinco a ocho 
JXJB domingos y d í a s feiilvas Wm m 
MHUca/rAna orvírraCiniii»» 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 
P U L M O N E S 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
a e, o no lo compren 'Se ruega la, asisten cria, pues se to- por ser expuesta l a o p e r a c i ó n . 
idrid 
8 
•'•instas ^a] por mayor en m i t r a n .acuerdes con el h ú m e r o de 
Une radiquen, sino hiele- socios que asistaL 
*:Ssra t0S '?or "rau(lcs i)ar" 
ges a estos ú l t i m o s que 
Jrf " ' ' • I ' ; en la mu l t a de 5(1 
^ nía, a contar de esta 
N,. ^ ncho d ías . 
• lo de noviembre de 1022 
maor CÍVÍJ 
L0S A B O N O S 
Ij11 conociin-iiento de Jos 
lili 
¡Di 
v v w v v v w w v w v w v w w v w v v w 
Boda trágica. 
L a n o v i a s e s u i c i d a 
IQIIAlRiOLLEiS—En efl mieblo die 
L(\\'ules, l a miuicbiaiciia EmaTiqueita Fa-
y a r d d e b í a contraer maiirhuonio el 
sába.ilo úiltiimo.) 
"•«y ^ t l o estaba, prep-airado; los invi ta-
S^cia i O,'os 110 n-l)0noR (los estaban presentes en, l a Alca ld ía 
>>: ,,, 5 'a neciesidaid que y sdllio fal taba l a novia para^eitecituar-
la nif (so •«nscr^-.t.os 'como se l a boda. 
h (]0 d3 Ja Sección ExUiañadois todos de Ja tairdamza 
ser ,ii.'n'ail(lor- al objeto de Ja novia, fueron a buscairla a su 
^ ^ pi ' ada, ^JOI- osta Ins- casa. E n el granero Ja emeontraron 
lientos f,afí11 fl,> ,a í'iqnp- colgada, de nina v i g a : se h a b í a suici-
l!08 ólisin 'an^''R (íu'0 en ' <';ai^0'' aihiarcáindose. 
N i tul n]0,1!' '>ara: '0 cual se L a suicida h a b í a idejado una carta 
fí^ldedf3^0 " (,i"ll"s vcnde- en l a q\ie no d e c í a por q u é se smi-
k esta' * f'e '̂ ,0lZ ^tas, a didiaba; solamiente p e d í a p e r d ó n a su 
i -u da' i'"11'''1 ^'nup^rnaentar 
Itíarn "s;"vib'-¡óii. v misa-
% • • " l que lln |0 inii.iopp RogamOi S ínaaitois tenfSai q « B O 
Todo el vecindario de Los Corrales 
conoce esta b a z a ñ a , y es de suponer 
que las autoridades locales e s t én t r a -
bajando para ap l ica r la el debido co- Partos 
rrect ivo. 
Yo inv i to a estos mozos t an atrevi-
dos y ' vallientes a que coloquen l a 
p iedra del pozo' coniforme estaba y 
a que devuelvan las palancas a su 
s i t io , anticiipándoiles que si a s í lo ha-
cen p r e s c i n d i r é de r ecu r r i r a l a auto-
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 8*. A f i l i o L ó p e a B 
MEB10Q 
y enfermedades de 1S mSjer. D p , L l O r a i n d í Q 3 5 * 0 1 3 
Gratis, ^ ^ e f í í o s p U , ^ j u e v e s . Dll IttLOISHIP OFIKDICIII DE L0ID8H 
r,P.neral Eaoartero. 19.—Teléfono 7-65. M E D I C I N A G E N E R A L 
• ^ A ^ V V V V I I W W V V W ^ ^ ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O . 9. E S Q U I N A A L E A L T A D 
Toda l a fcorreapondenciS poiitlcl 
fjj l l te i«r ia diríjale: i jaoiohri 3*1 
U n c i o s . A S a r U i M • » K**»**' 
l ^ e l ^ V ' J ^ ln,'mpe dell Kstado. ñ i v o 
d(f c:,nar la Sere ión 
Santander, 
« é s t e ¡perlódfoo,- qa* ESgm 
constar « I mámeri l e n k i r t l f 4SEP 
e n c a r g á n ' B i ^ K H Bi I I 
T E A T R O P E R E D A 
ESPECTHeULOS EIlíl-
PRBSH FRflGH (S. H.) 
Hoy, sábado, 11 de noviembre de 1922. 
Tarde: a las seis y media. Hoclie: a las diez ? cuarío. 
E S T R E N O de loe episodios 8.° y 9.° B I n n f / i r n a H p l e f l p n p f f l 
de la su per serio de aventuras b l t S l u y i l l Q U « i O l l C U t l U 
Gran éxito de los notables acróbatas, n T R I O O I I I N f i l 
malabsristis, excéntricos-cómicos, * * » * \ J 1 A ^ I W J 
R I S A C O N T I N U A 
E X I T O C O L O S A L de la eminente 
estrella de varietés, 
B u t a c a , 1 , 0 0 P a r a í s o , 0 , 2 5 
L O L l T A M E N D E Z 
D r . V á z q u e z M t a n d e . 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De regreso, reanuda su consuiLta.-
SAN FRANCISCO, 21 
R O S L 4 . 1 $ I O 
Casa especiail en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera, 2., Tel. 120̂  
J o a q u í n S a n t l u s t e . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazd 
de 18 a 1 y de 4 a 5, •Wad-Rás, 5. 
T E L E F O N O 1-26 
ARO IX.—PAGINA 4 , 
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POR BOCA DE OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
U N SENADOR QUE 
N O / T I E N E VICIO<V 
"Una iaifarnuiciüi i i iperiodíst iea» aeer-
* ; i efe l a v ida dp'l. senador del Esta.do 
de Oiuo (Norte A m é r i c á ) , W i l l i a m E. 
Borafli, deniinersti-a ique ise t ra ta de 
¡iin caso niodolo de sobriedad. 
Borah , en efecto, no funui. no mas 
t i ca tabaco n i ahiiole, no helw café: 
n i es-tiiiniuUant.es aJcoliólicos. 
Tamipoco baiila, ,y muioho menos j i n 
ga. Fajera de sus oenpaciones del Se 
nado, Borah no hace sino montar a 
caballo. 
NACIDiO A LOS TRES AfiOi-
En u n a p e q u e í i a localidad de i a Al -
ia, Vieum, se h a pa-esenlado reciente-
mlenjt© a i líiilcaJ'dc ¡un n|ñi> de tres 
a ñ o s , que por negí l igencia de sus pa-
dres no h a b í a sido mscrLpto <*n -o: 
Registro c i v i l . 
Eli jnagistrado jminic ip ' i i l . un tkn-, 
to perplejo y coniuiso-el hacer la ¡tais-
c r l pc ión , da ha redactado a s i : «Hoy, 
día de l a fecha, de N . y N . (aqn í los 
jioanbrea de los padres), unidos en le-
g í t i m o mat r imonio , ha nacido un hi-
j o del sexo mascuilino y de tres a ñ o s 
de edad.» 
; L a o r i g í ^ i f l i d a d de teísta inscriip-
c ión , seguramente ú n i c a en su géne-
fl'o, ila ha hecho r á p i d a m e n t e famosa 
por l a publ ic idad de los p e r i ó d i c o J , 
que se h a n apresurado a propalar la , 
comentando In imor í s t i cahven te el ge 
deomiismio del f imcionar io m.uu i r ¡ | ; i ' 
y el a n ó m a l o estado c iv i l (pie dé éi 
resul ta para el n i ñ o inscripto) asi, 
cuya edad ileiga)! es u n problema di-
fícil de resolver. 
Dietcididamente, se logra con m á ? 
1'aK-ilidad y rapidez üa fama por l.i 
mentecatez y las gansadas que poi 
GO ingenio y las agudezas. 
De eso saben algo nuestros autores 
•cómicos. 
¿ S E D E B E O NO BESAR? 
Eisrta debatidisima ouesbion ha si de 
pflajiteada en uin ouirioso proceso de 
dwpiróiio que se e s t á tnamiitaindo en 
Bailtimiore, a i n s t m e i a de u n maírido; 
fuindada en el excesiivo deepeao de su 
anuí er. . 
Ante el Juzgado, é s t a d e c l a i ó t ran-
quilamente que en ocho a ñ o s de ma 
t r i m o n i o no h a b í a dado a su marldb 
nm sollo beso. 
—;,Eis pidsihle? ¿ N u n c a ? — e x c i a m o 
efl juez, s in poder r e p r i m i r su es-
tupor . 
— ¡ N u n c a ! — c o n f i r m ó la dicla ran 
•te—. ' Mis padres me han e n ^ i ñ a d ó 
que .el beso puede' comunicar piuchá,^ 
eji'feñm;oda(les y por eso... 
—.Pero ol beso es e^j iontáneo—re-
pl ico ' el juez. 
,—Lo s e r á pa ra Jos' d e m á s - ro'-pon-
$ ¡ Ü l a mujer—; p-ero yo, no aóla r.r. 
he besado a m i marido, sino qu- t am 
il>ooo he besado a m i h i jo , el ser nri&s 
sasri^do qiíe i i ay para m í ei> í-l 
mundo. 
- Los" "per iódicos a ímer icanós que i-u 
b l i can l a i n f o r m a c i ó n de este proce-
so, reconocen las razones h i g i é n i c a s 
difermiinantes de l a conducta de ta i 
muijer; rpero haciendo constar l a ' in-
veros imi l i tud de ella. ¿ S e puede ima-
ginar—(preguntan— que u n a madre: 
¡uMi.coi i los mayores e sc rüpuJos hi 
giéi i icos, no haya sentido .nunca la 
necesidad^apremiante.yL el deseo i r r e 
sist.il>lo de liesar a su hijo? 
De -todos modos, el escepticismo re í 
pecto a los peligros del beso para Is 
salud, cuenta a ú n con u n a üimeñisa 
m a y o r í a de adeptos, u n tanto pro-
ioensos al abuso en Ja iprác l ica . 
Aho>ra bien; s i n entrar en l a discu-
s ión de lafe t e o r í a s modernajs acerca 
del acto que es l a m á s esipontá.nea 
y efusiva e x p r e s i ó n del amor, es in 
teresapte ^confrontar con ellas la opi 
n i ó n que del beso t e n í a n nuestros an-
tepasados, consignada en u n Dicen• 
nario de los m á s an t iguos : «El beso 
es, de todos los ¡fenómenos li«ioJógi-
,cos, el m á s dulce y el m á s sagrado 
Eis, c i i el .inundo mora l , lo que k 
a t r a c c i ó n en ol nmndov físico l lama 
atrae, aaorca Has aliinas cu-ando la: 
ú a l a b r a s no bastan para expresar ei! 
sstado de ,ánim:o. E l á n i m o se sient; 
impulsado diacia el objeto amado, m 
aproximan los labios y en este sim-
ple contacto se recibe y so da un es 
tremecimienfo. Si el áninno 'numan« 
tiene algo de sublime y de sagrado 
n inguna de nuestras acciones es nun 
santa quie ¿l beso, -porque en n ingum 
se manifiesta cü aílraa m á s ené rg ica 
mente .» 
¿ A , q u i é n atender (más, entre Ion 
n^uievtois Jvgiemstas y los viejos r o 
m á n t i c o s ? 
T X CASO RARO DF 
RESURRECCION : 
El doctor H . B. Rnssel, de Loiidn-s 
ha pract icado u n famoso caso rar« 
de c i r u g í a , haciendo volver a l a ,yid«' 
a um hoanbre cuya reap i raCión y co 
raisfió^d jbiaibían dejado de funcional 
por n í á s de una hora . 
El'.paciente, que l e n í a 27 «ños , fin 
sometido a una o p e r a c i ó n a la gav 
ganta y antes de su t e r m i n a c i ó n ia 
Ileció. 
Esfuerzos para provocarle ariifleia 
mente l a r e s p i r a c i ó n no dieron re 
sultado. Se le i n y e c t ó entonces un eh 
t imulante y se h izo masaje, pero e 
c o r a z ó n no l a t í a Se le pnso una se 
gunda i n y e c c i ó n y se le hizo masaj ' 
al c o r a z ó n , con las manos dentro de' 
i í'i 'n-anlio, taiinibién s in resulti ido. SÍ 
le inyec tó entonces adrenal ina en e 
- (-razón, y desí>ués de cincuenta > 
r j w o minuto^, , éste c o m e n z ó a latí,! 
déb i lmcn lo . 
Rkíós loinutos dospu,^ o] honiibrt 
TOSipifl'aba y v i v í a nueva ímen te . Su re 
sur i 'ección d u r ó veintisfete lioras, a 
cuyo t é r m i n o m u r i ó , pero es de to 
das maneras asombroso y tiene ai 
pp^jltóco i n t r i gado este icaiso" de u n 
liomibre nositivamente muerto que 
vuelve a . l a v ida . 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA : - : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
drazo (Medicina interna).—Todo» lo» 
díñA. excepto los festivos-
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A cuatrocientos cffas plazo. 
E l m a n c o d e L e p a n t o y 
l o s n o r t e a m e r i c a n o s . 
L a Prensa e s p a ñ o l a ha recogido en 
suís icoilumnas, isin ol menor rubor 
flibaso, el acuerdo tomado y que ha 
de ser llevado a. ¡La p r á c t i c a , a par t i r ' 
del d í a 31 de diciemibre del a ñ o 1024, 
dé quedar supr imido óf ic iá lmente en 
nujestírate ¡antiiguas colon i ais d-ol Ex-
tremo Oricntci, eíl licKionna hered.ado 
del i nmor t a l -Cervantes. 
I E I castellano, pues, va , ser susti-
tu ido por l a lengua de Molke y Mac-
Kinllay. en t ierras f i l ipinas. 
Y el ( (acontecimiento» va a ser 
anunciado por las sirertas y '^or Jos 
i]>itos de los 'buques y por Jas bocinas 
de las f áb r i ca s y talleres, gara una 
hora determinada. 
Desde t an c r í t i co momiento, el idio-
m a iniccmii>arab!e del autor del "Qui-
jote» q u e d a r á abolido en. las C á m a r a s 
h'^isilativas, Acail-mias, .Juzgados y 
d e m á s centros oficiales, en los que Ja 
r e d a c c i ó n de cualquier clase - de do-
•(•nmentos se h a r á excilusivamr-Mitc e.n 
l a lengua de ]a-podei*)sa Ailbión. 1 
Y tridos les esipañolcs. nos cs igna-
remos, c ó m o ' u i i ó s ^agotados,, sin t-'>-
ner presente -que esa d iv ina fabla que 
nos d e ^ ó don '.Miguel dn Orv antes 
y Saavedm, fué l a qiue a- los QOÍIÍÍO-
aimcriiciannois, en Filipimais, Ice t i v n ó en 
amibiíjiosos hasta el extrenuo comeai-
í a d o . ' 
R e l o j e r í a S U U A 
Relojes de todaa clases y formal, tu 
oro, plata, plaqiué y níquel. 
AMOS m ESCALANTE. NUM*. fi. 
Que acudan a Salomón. 
Dos honrados roatrímonios 
reclaman la paternidad de un 
bandido. 
Los gendarmtes de Bouglon han n--
conockio ' en las fotogi-afías de Ga-
br ie l Teissie a fin fa.nünsísimo c r imi -
ríafl llamado OsVaid Duifonrnct, con-
donado a-er,ieitid)á,s vte/ces' ppr graves 
delitos. 
L a Po l i c í a , ipara detenerfléj IQ puso 
a l a firma u n doenrmento de movili/.a 
oión m i l i t a r con el nomibre de Os-
wald . que él a c e p t ó eamio suyo, sin 
darse cuenta de que enía en manos 
de unos detectiv.^. 
Ail verse detenido, n e g ó ser Dufniir-
net y quiso recobrar el nombre de 
Tei&sie. 
Talles fueran sus protestas míe hu-
bo de acudirse a l a faanülia Dufonr 
net. la (aia.l Ib r - conoc ió imnediata-
melite. P n-o el caso curioso se agra-
vó cuando Teisefa lo r econoc ió c^mo 
'en m-nnio h i jo , 'Mfirmañdo que su (io-
tenición sólo podía, obedecer, a ur 
e r ro r j ud i c i a l . 
¿A qué es debida esta obs t inac ión 
dr Kfrfrfitiéfi h^.^nos camir-'-sinos? 
Se cree que ^1 ban<l'do ha io^nade 
sorpifender l a buena fe del nyitr imo-
nio, vailiéndcíise d<B sos diaból i fa ' - ar 
t imiañas . Tam lOoiix-'-oriilos se mostra: 
i o n en sus declaraciones, rpyp el ]yñi 
hubie ra pu/i'stn en l iber tad a l fa"ine-
roso si la Pol ic ía no hubiera rr^ser i í 
tado a iir-ipoo su ficha y sus impre-
siones digitales. 
¡Parece ser a w el l a d r ó n , aprove-
chando l a mnerte da nn h i io de 1Í 
honrada fami l ia , qjufl d^sana r^ - ' i ó er 
dos primeros meses de la» srúeírfl e'p 
ropea, y va l i éndose del oNtraordina 
r io parecido que con al ílifnn.lo te 
n í a , ¡ha conseguido e n g a ñ a r a los po 
bres ancianos. 
l . Barrió ü 'Cs - lnd iorU i l a v a b o » 
El 10 de septiembre de 1923. 
E c l i p s e t o t a l d e s o l 
Para, el d í a 10 de septiembre del 
p róx imo a ñ o , se anuncia u n eoliipse 
Lotail de sol, que s e r á visible en la 
A m é r i c a dell Noi-te, sobre el Jitora! 
Oeste de Cal i fornia . 
E l eclipse futuro s e r á uno de los 
•nás importantes del presente siglo. 
P r e s e n t a r á , en efecto, l a ocas ión ún i -
•a de poder comprobar una de la? 
m á s curiosas consecuencias de Ja ter 
r í a de Einsten, o sea s i el rayo Ju 
ruinoso que emana de un astro y pa-
sa cerca del sctl, es desviado y a i r a í -
lo por el sol, seigúiu la. ley de Newton. 
,Un piróyQctíI ordinai-io q(ue fuese 
lanzado a la velocidad de l a luz, de 
hería. xser a t r a í d o j ior al soil, s egún 
'a ley de Newton, de la graviUtcióp 
universa l ; 
S e g ú n Eins í -in, (vnipero la desvia-
ü ó n del rayo' luminoso es dos vece> 
mayor, y durante el eclipse ¡podrá sei 
comprobado ol íenóimeniO. 
- Se p o d r á cistud-iar asimisnuo lot 
aditamentos exteriores del so-l, l a co 
r o ñ a y sus glorias, m a l conocidas to 
d a v í a por los a s t r ó n o m o s . 
E l Gobierno f r a n c é s tiene él pro 
pósi to de enviar , pa ra el estudio dei 
eolipse cjnco a s t r ó n o m o s y u n me 
cán ioo que se i n s t a l a r á n en l a Ehse 
nada, pequeño! ¡puerto mejicano, a 
Sur de Los Angeles y. de San Diego 
feiDSDilo i \ u m de Miran^ 
Corredor de Comercio Colegiad* 
S A N T A N D E R 
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S u c e s o s d e a y e r 
U N H O M B R E H E R I D ( 
Í A las cinco y media de l a m a ñ a n a 
de ayer el guard ia municiipal de ser-
vicio en Puertoohico oyó voces de : 
—.Guardias, guardias, vengan a h 
obra. 
E l munic i ipá l y los escasos t r a n 
seuntes que pasaban por aquel lugai 
se d ü ' i g i e r o n a las obras de construc-
c ión del garaje de los s eño re s Pere; 
da y López, donde encontraron a! 
guarda Vicente P é r e z Cresjpo, de 18 
a ñ o s , c a í d o en u n foso de metro y 
medio de .profundidad. 
E l guard ia y sus acoinpafiantes U 
extra jeron de l foso, a c o m o d á n d o l e so 
bre unos sacos vac íos , pues Vicentf 
P é r e z se quejaba de dolores en la 
p ie rna izquierda. • . 
Por te léfono se av i só a la. Casa tif 
Socorro pidiendo u n a cami l la , en Ja 
que fué conducido aJ benéfico estable-
cimiento, donde los médicos de guar-
dia Je apreciaron contusiones en ia 
cadera izquierda y mano del misme 
lado. • • 
S e g ú n maii i lVsló ol herido, cuando 
eá t aba haciendo el recorrido de la í 
obras se c a y ó al foso, de donde no 
p o d í a sa l i r a causa del golpe y de 
faJtarle l a p ierna derecha. 
D e s p u é s de convenientemente asis-
t ido fué trasladado al hospital de 
San RafaelL 
COMISARIA D E V I G I -
L A N C I A : : : ; : : : 
Por l a C o m i s a r í a de V ig i l anc i a se 
cursaron ayer las siguientos denun-
cias : 
A i gobernador -civil denuncia del 
guard ia de Seguridad n ú m e r o 75, 
contra José Sierra Teja, el cual pro-
movió e s c á n d a l o en una taberna de 
la calle de Burgos, insul tando al 
guardia, y a m e n a z á n d o l e , s i éndoh 
ocupada u n arma. 
A l Juzgado municipuJ. del Este, de.-
nuncia de Vicenta Ruiz BuslainanU 
contra su vecina E l v i r a , por causar-
le d a ñ o s en una s á b a n a por valor do 
7 pesetas, e insu l ta r la . 
CASA DE SOCORRO 
• Asistidos ayer : 
Alejandro Oumbare, de 28 a ñ o d e 
dos heridas incisas en l a r eg ión sa-
cra. 
—Francisco G a r c í a Alonso, de S-J 
a ñ o s ; de contusiones en el vac ío iz-
quierdo y en el muslo, del mismo' 
lado. 
—Josefa Guerra, de 62 a ñ o s , de una 
herida contusa en l a frente. 
-r-Salvador Vecino Ga rc í a , de -4 
l í ios; de u n a herida contusa en l a r,e-
jfión- supercil iar izquierda. 
—Alberto Valle, de 15 a ñ o s ; de con-
tusiones en los dedos de l a mano de-
fecha. 
—Rafael G a r c í a , de 31 a ñ o s ; de dis-
tensión iuííDibart 
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P O R S I M E L E Y E R A N 
Divorciados ail parecri- los Sindica 
bos A^ríríjilias Mont .añescs tile su F-edc 
r ac ión , desde a^ 'a l ' ^ íé íyga i fp^ i to de 
IKIÍZ, imiportaiiii-.OÍIL célí 'ar de-un m i -
Jón de pesáOtiés, que por lo caro que 
resfUltoba, en, lo extenupoiráni^o. de su 
llegada y por lo malo, los . l i i zo zozo 
brair, s in irse a pique, gracias ail os 
éeitú die sacnilicio ele los socio® de 
os niKsniios, Jiuevaimien'te van é^tos, se 
j i i n vemos, a reianud'a.r sus, rcilaici-o-
«es con aqué l l a , gracias a una blil)lOll• 
M-aihaijosa del señocr M--:-(|ii-'ca, reafli 
sada por todois los SinilicaJo® de la 
p i w i a c i a , doiiii üóaifeuén'ciaiS 
Y puesto quie paira bi-en dp 
otros, van a quedaír_c<wno 
dos otil-a vez,' Fed-ei'an-ián ^ 
Los, bueno s e r á que aquélla • '̂oa.' 
cuenta, que son tires l ^ ¡ f '1^ en 
Les neoelsidlades de éstos. f> 
comipra de maiz, pami pocWUe 
entreg-ado en fla pr i nuera miiJ!1" ^« 
agosto lo m á s tardío. 1 ^ ' l ' i 
de su; osoasez,, los pasain W i i!,'llll'l'<18 
res en j u l i o y agosto. Así, 
eontraite se pone osa Gomli^Bí^ 56 
ne cuan non». Y si 
tomara como (por «laisitiro» 
liampor- ¡ s e n t a r a oon eJlo lkacia el ^ 
tantas, que. llevaban el ( -aivt iKi.miien !tubre, d e s p u é s de haber dado i ^ 
to a los ciciiitois int'/.n-sados, de la ta jul munido, tocando ^n J^J:*** 
iiieiciesidad d-Q viv i r fedoradois p-aii-a la :¡Mi-ertívs que se quexh; con él p los 
inéjai- dófeiiisa, die aus ÍnterCyp.s, con cual , es neoosairto que no so ,0 
a. fiutirza sociall que a^í r.' | n;:-'nt-i:n. a n h ^ Ú J ! 
isí como |>ana las venita-jas. tBUe uni-
iios 'eui todo oiiulen de insaís, se .-oib-
ienen. 
Pero bueno TOirá'qi^ el si n - r Mos-
quera, aiLma y vida, a mi par.Mvr. 
te l a 'iMU'eva f-asse en (pi,- se va. a de-s-
rrtvcüfvea' lá F e d e r a c i ó n , y . autor qoli-
-á de h«s nulevos Efrt^ituito^'^que htam 
lie ser a.|krobadus paüa la Mii.siiia, en 
la AsamiMea, de i:i y . !•'«- d-1 éste mes, 
p a r é a t e t a m b i é n para,' que i-a dé-
lo 
liquie isai a tención, - en l a naieva or-
g a n i z a c i ó n que se trata, y ec oonse-
jiuiirá establetoor, de la, iic.i (:sid.ad dell 
^Uen funciionamiie-iKlo de l a Ca'ja Clem-
fcraü. . .. m 
Porque no basta sólo m ^ i r a r en-
tera • confian/.a. rumo con r a z ó n la 
iinsipira, sino hacer que ios imponen 
íes, puedan en toxlo. jnom-'iVo, reaili-
zar sus operaciones, dirntro de las 
loras rorjl'amentaaias. 
Pana lo cuail, se niébéislta monltar 
>ien una oficina con persona-I oullito 
l retr ibiuído. Porque «gráitis el am.o-
e», no hay quien so esté 'un d í a si 
f -otro tamb/iién, pegado a u n a silla, 
unto a una ventanil l ía , sirviendo al 
¡.ojie llega. 
Y s i hubiera poco margen para es 
os gasitos, bá jese en un uno o en un 
uedio, el t i po diel i p o r 100, que ac-
uailmente se paira. Cosa que me pa 
neció excesiva, di" d í a que quedó cous 
ituí.da l a Caia. Y sí entonces no dije 
nada,' en l a Junta que t uvo lugar pa-
ra const i i tuírse, ttue i^fiqute' -tódav'ia 
i-ulbo allí aüguien que le paa,oci<'i IKMX) 
rl oualtro. S in tener' en cá-^nta, que 
dene en resuimfidas cuentas a sai 
una cueiLtá corriente, 'd'ado- que los 
niiponentes itienen e a i n o ^ e n é s t a s 
aonupre el dinoro dis]>aniible paira lo 
iue quieran. Y sabido es; que en l'as 
;Uentas corríejiites a l a vista, no EC 
naga m á s que el dos por ciento, o 
•-1 dos y medio u l o siumo, en á l g u m i 
entidad banjoaria. 
• Las oantidades que los 'Sind-ioatos 
llevan a l a Caja C-enitn-ál, -&on, per 
:o regulan1, para moverl-as 'b'a«tanite. 
î iues haciendo ellos 'JIKS in-éstaancs 
xyr a ñ o s oomipletos, n'ecesit.an táni:i 
siempre, disponild-e c ier ta 'Cantidiid 
KWa los 'iieÍihte(>(rosv y parra pagos de 
os pedidos que en grande escala ba-
jen de maíz , plenSfus y guano. De 
dií l a necesidad., dé cuando el cajo-
•o v a en busca de afl-giuna caiktidad, 
IO vuelva diciendo al Consejo que no 
uiicontnr abierto en l a oficina. O que 
ai tiene que hacer a l g i i m imiposi-
dón, bo le mande ailgiiii por tero i i 
i u n lia neo a, lia.ccnl-a con u-n voilaa 
•'ie, -a. moimbrc de la. (jajá, por no lia 
>er quien la-reciba, ' Toda oficina, pú 
dica irecesitii ostan.' abierta las horas 
•eíjlan i HOI itaaa'-ais del d ia. 
¿Que por q u é me extiend-o tanto en 
>9te punto? Veudadenaimente que Mt 
5S t a n necesario como ol otro, o el 
primieiK), nuoj-or d i cilio, como dic-ein los 
luinifia-es, (poique és te aifecta a los So-
:ias, y el de l a Oaja a los Consejos, 
que siempre s a b r á n sa l i r adelante, 
mi mienoscabo de los intereses de l a 
Saciedad, aunque enouontren difioul-
/ades. Todo s e r á aumeaito do trabajo 
y el retraso consigiuiente. 
Piaro como no vieiu. all s eño r Mes 
]¡uieira en la oonifoiiencia de Ampuero, 
locir nad-a- acerca diell particullair ex-
puesto. Y oi'e yHndo a. tan i Ilustra d o 
;eño.r, no t a n sólo muy competente 
vara corregir a l g ú n d-eñ-cto si le l i i t 
-)ieaia, si que t a m b i é n m u y .autoríza-
lo para ello, me ha u>apeeido con*, e-
liente extenderme un pooo m á s vn 
ese punto al escribir estas cuartillr s., 
oor si diera l a caigualidiaid de que i! i.s 
leyefra t an etocuenite i)iT)ipagandist;i 
A m á s , qu'" N ¡mnlo |)j-.inr¡!|>a,l poJ1 
el que ha venido la crisis que cóií 
(¡mipiHíbo trabajo y gra.n pers.-ver.-.-i 
cia- eugtá albora conjairaiiido, bien ( >-
tudiado deano-stn') en Aiupu-.v.-o i -:. .• 
ie. Así como su ooa-recc¡(')n en la re-
forma de. lus Estatutos: que han de 
áef aprobados en la, p róx in í a Asaan 
bleia, como (lejo dicho. 
que no se 
l-ribuna] extavainj^80^ 
so de reclaanaicion, sino a n i iM, . a 
gis lac ión , siai s e ñ a l a r tribunai e' 
00 dar logar a suspicacias liarn 
«l que %m& conveni£ra pm-n aiVrTi! 
oja/stos, y a que \H.r niiiestraft Iev«s 2 
oomipeteinite paira conoicer on ol'asi 
bo, suquieil que iresida. doinl- Imv „ 
verificar tí\ pago. Cosa eMam'uv^ 
ponían te . Porque (Le tenor cftic 
una. domianda en um inuulo n (,n 
;.qué diteiienicia de gasites no SIÍ|XJ¡ 
Comipra de guaiño paira qnf se i.ucü 
ecluar en los pirados de enem 
ro. Y compra de pieinsos duramte U 
miitad .diel inviierruo y la priniaveía 
Con, lo icual, viniendo lodn lio más ha, 
rato posible, y principalmenlo c'nbué. 
ñ a s -condicionéis, se habrá dado m 
el gusto a los soc-.i-os de lois Sindicatos 
M A X I M I A N O SANTIAGO 
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B o l s a s v nercados, 
DE SANTANDER 
Amor t i ¿ ab l e , 5 por 100, 1017, a ^ j j 
por 100; pesetas íi.OOO. 
Asturias , pr imera , a'60,;$ jíor 
pesetas 4.000. 
Trasa t f lán t ica , 1922, a 103 |,or 
pesetas 22.000. 
Ideoni a 20,' a 08,50 ipor 100; j 
tas 5.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
ixeaida. i n t m i o r : en títallas (ftiimiá 
1919): serie A, 70,70; en series d: 
tes, 70,70. 
Obdigaicionos del AyuntaaniGnlo (i 
Biilibíao, 75. 
Ideim í d e m , 93/10/ 
ACCIONES 
ÍBfemco de BÍQJJÍIO, núma. I al 120. 
1.800. 
Paaico de Vizcaya, 1.200. 
lí iean ídeim, 1.205. 
Idean ídemi, fin com-iente, 
C r é d i t o de l a Un ión Minora, lm co 
rriemte, GOi. 
iBilixao a Pon-tugallcíc, 51%-, 
(Niaviiera. Vasoonigada, 230. 
Matt-ítiima Unión , U0. 
l l id iwJléolrLca Ihérkfr, fif, 
40.000, 185. 
U n i ó n nmimera Esiiááioía, fm« 
rriente, 291. 
U n i ó n Bs-paaiüla de Exiplosiw^ 
OBLICACIONES 
l ú d e l a a Billbao, seguida 6 
. iElsi|>oc-i«íles de AJsasqa: (1913). > | 
-Nortes, pttwneira serie, 
potoca., 01.. 























































D E M A B R l ¿ 
DIA9|D»! 
Interior, serie 
u m í s m b m 
y enfermedades de la Infancia, fx* 
el ¡médico especialista, director de U 
Gota .de Leche. 
Pabló Peredi Elordl 
Galle de Burgos, T.'-De onc* a 
Teláfonn M « - , , . -
F R A N C I S C O SETIÉN 
Especialista en enfermedades de lk 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y Ge 3 a t, 
v m m * 1% P R I M E R O 
F . • 
E . . 
o. . 
B. . 
A . . 
C H . . 
Amortizable 5 por 103 E . • 
, » JS. • 
. D.. 
. 0.. 
. B . . 
. A . . 
Amort'zable 4 por IC0&S 
Banco ríe EBi»«ñ«. 
Banco Hiepano-Am* rî ano 






rtem í d e m , o r d í n a m e . . " 
l é d u l a s 6 p o r ^ . . - - - -
4 7ucareras estampi»»038' 
Idem no dbtampílladas. • • • 
txterior, rerie K 
Pé lulas a U por 100 
Francos 
Libras.. • • 
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Sección marítima 
1 
p a t o s i n t e p e s a n t é s d e 
p e s c a , e n S a n t a n d e r . 
l a 
lS m-oiiJiot.ido ocuparnos del krj 
||P""I,(> foll'ato «cLa .ipesca márítima 
r'rI;Llt picviini-i;'' tle Sautiuideíi'», del 
, ^ aAitor don Luis AJaojos Sanz., 
-t ir del Laboi-atorio de Santajn-
^ pertt'iw'fit'irii' ¡«I litstitulo Espii 
& S 0 si'fmi-, ffu^ formó paiic de la 
1 ¡<¡(I,| imxjl.ii., CMw;aî aidia por rea' 
„ de itdqiiiiirii- dalos amplios, re 
11 les a pi'̂ ca, en los piiei-io; 
l S k n n ^ Y ^ á c aíaimiame •qxu 
: iH'dlw uma il'idHir aJitaíiinenito me 
^ •.„ de sumía, iiniiporl.ancia, avalo-
g ',.',,11 vsul'ioftfeinwns doalles. 
ril'lj! ,,,!,„>:-. coinliJkttamiente conivenci-
';:",,',;„'. ©I SÍ.MHM- uA|In|e<j.(»s-Kle qiite 
M esUulí'St.i<-4ils fuonain n.enrosa 
inte Pxada^. y los estudios eicntí 
• \ ldck'i<i;u en las debid'M.s con 
Eioncs. Sl' l>odn'ain, con el tieunpo. 
'l;,.il|V(,r iToUlciiiuiis ita.n importaniei 
2 D el sal»"'' las ca.us;i,s por las cua 
'̂(liMiniiiuv-en ciertas especies, cua 
L •iatos son i.-iM-judieiaJes y cuál-.' 
1', v tantos oíros; ya qwie, en «rene-
Ji' ^ iKíuiJire si'.lo se preooupa ve; 
'b sarar a la.s cosas tod'o al prrvvecilu 
jff0é', sin peiiisair en IIKS medios q\u 
\% de e«Tiipl»a,r, am.n (mando con olio? 
se oomsigii '&] aisfotaiiiniioriito de las d.is i y/;lias. A i-;ida malí sólo le g'uíí) 
ií defcinsM de las artes que ellos eám 
ijpíin V el de atacar a los q.uo «t-i'li-
an otnis (pie le p^rjndicain, sin pen 
sa's ida< suyas son o no beneficio 
(¡jpi paira la industria pesepiera ei 
gaieá-ai. x , • 
Divide tan uuportante trabajo er 
finco parties: en la. i.o-iflitóra se ocup: 
de los medios cmpleadics para ia pes 
ca. como artes, en iParcaciones, raba 
^ v personaJI dedicado a Ja pes 
ca; en Ja seguinaa, esitúdiia la canil i 
da'il de poseado recogido de los dife 
mtes ¡tmpoB (jieoes, moluiscos y ero,? 
«i s» "y estudia con detenirnientc 
las especies que tienien' más initpoí-
\mhi en la provincia; Ja tercera, la 
dedtóa a los vivareis, oetairias y os-
treros; Ha cuairta, a la fabaiicación y 
lalloros de coniátimccióo, \r,' por úiLti-
mo, en la quinta, da una relación ge 
«eral de las especies marinas qoe se 
capturan en Ja provincia y que s' 
emplean coinio >aliimiento del homba-. 
_o enmo cebo ¡tara la pesca. En esta 
manto w ^¡^¡Ó,, adéníáis do los nombiv-
tíficas de cada especie, se ocupa d( 
los vulgaa*»: pero sólo da de éstos 
Jis que lian sido confirmados por é¡ 
en la.s idiistiiitas localidades, viendo 
el ejemplar, y dejiainido tedios acpiell'O'S 
íitros (pe sólo ra oido, sin poder te-
MT Ha seigiuridad de Ja especie a qw 
íje nefieirieii. 
En ka provincia, de Santander exis-
ten 195 earuharcaiciones de miotor, con 
un wflcQ- de r).r>:]9.000 pesetas, y 62{! 
llevóla. vailoiuMpus en 2.0IO.OOO. " 
El númiem de amtes que iiay en la 
'"•'viueia se eleva, a unos 13.217, con 
un viiilur apnoxinnado de unos 4.1G0.2.r,;: 
pesetas," Jos cuiates isc c.Jasifican del 
•̂xto sigmiientie: 
HUEüfl tiNEfl REGULAR DE VAPORES 
DK LA CASA 
Limited do Londres 
|llar|a el 25 de noviembre., v -'alvo 
"'N¡mentó imprevisto, saldrá de 
^ puerto el vapor 
O A , i p n i 
Riendo carga para 
uSB0A. GENOVA Y LIVORNO 
1 ^ señores cargadores pueden di-
S í AUS m<ílv-aucías ai cuidado de 
bj.', ^:ncia para su embarquie, de-
' ¿ S fliuar]a en Santíinder aiLrede-
Q0J Je la fecha indicada. 
, / j a soJicitar cabida y 
J O N F R Í A N C I S C O S A L A Z A R 
de Pereda, 18.-Teléf. 37 
demás in-
:Se líaUa 
de T o r r e v i e j a 
!n . - i ' ' • " ^ • " r g a n d o en este puer-
êsi,,! . i " A r í , | 1 : | s » un cargamento 
^encia ''!;|S'S ,lí' aquella pro-
^ M ^ l M o s dirioiese a. 
«PAHO Fí,( i ! ; K'¿-ESTP»ADA 
^¿L ; Apartad., U . 
P i e d a d ' Hldroeléctrl-
ca E s o a ñ o l a mi 
w ico de-60, •000 0iBOiteáeáte^'áil '6 
^rtizahí?1, <llfl 500 l't'seías cada una, 
^ e n t i .^r;^"11 J-'lazo máximo de 
S ,!, ;;iL hipoteca 
P 
garantizadas con 
sobre ei salto de 
gomado7n ? SANTANDER, que 
fr l00 enS' las of'-ece al tipo de K 
7 ÜSt¿ f ,,s,1^'-ipción púbJica.. des-
l l ^ l a . el ' día Ib m 
7 * ^ ' 11 * ' uoyieixte de 192í?rc 
70 ivdes y a,pa.rejos para las panuc-
as cóiil'eil' caflaaniento, etc., 350.000 pe-
iotas. " 
271 coreos;' 5ii;000. 
Cinco Cerc(,'tcs; ;i.O00. 
5i0 Ixdiclies, 803.000. 
•i.793'traKniiaJlos y redes va,rias, pe 
jotas 2.3!H;.2r)0. 
1.931 cnrdi í-s y paflanguies, 39.400. 
2.Í20 nrtóas, 9"l80. 
'2.325 niirricaineisn 16.275. 
J2 JIHMIÍ^IS munidos; 250. 
100 'n-dx-fiais o rmi.iM«ameras, 1.000. 
700 pipM-as, -loo. 
50 fiv,iir;ius. 500.'-
BI TOB^mífl'' cmipBeaidio en Jas em-
•arcaicionrs de pesca, no baija, en to-
la Ja pn>vi,iici,i, de tnmós 7.190 niiarime-
•os, a. Ins en ales habrá que añadij 
í guaní miniüM-ii d-e nnujeros y chicos 
fue se di dic.i.n a Ja ipesca clól maris-
o un. gcnicralí.' 
En 1920 eti toda, Ja..provincia se con-
,iim i ron unos S.QOOi bairriiles de rail>a 
on un \'ail(>r de 2.0(K).000 pesetas. Ca-
H toda (día ha, sido triuda de No-
•uioga. 
Efl i-a.rbón gaviado ]"iQira los 'bancos 
hO. Jbhgado a, unas 22.0(K) toneladas, 
fine lian imipí«ilado, p'óximiainu'id.:, 
inots, 2.7i>o.(too .pcsoibas. 
I'oe ni lin in, se han ooinsuimiido en 
as cmba.rcihciaiiies anovidas por rnor 
oros de M';iisoliiia, uimos 23.000 bidiü-
ios, coii no vañíQj de 150.000 pesetas. 
Niuiosti'a siitccra felicitación a d(«n 
rjuis Ailiíüejos ipor Jo petfecto de su 
kbna, de la. ouiaíf iremos publicando 
n días MJC 'SÍVOS intea-esaintes datos. 
M E C H E L I N 
ÉL TONELAJE DE LOS 
DUQUES. SEGUN SU 
EDAU : : : : : : 
• • i r 
Para, ju/.gar. ap-i-oxian¿iid,a.inentÍ, de 
a juveniiiKl de las respectivas flotas 
i porceiila.jo ijuie aquéllas poseen de 
luiques construidos en' eel amo 1918 y 
>r)sterio,i.'!init{inte hasta ki.fetíha. 
Jttigllatc'rra.,' par 100; Damiinios 
u'iit ánimos, 27,4; Dinannarca, 31,7; 
''rancia, 38,7; Aíliomania, 43,7; Hollian-
la, 3*,Ü; .Italia, Sí,!- Jaipón, 46,1; No-
.mega. .::<'.7; E.spjiáia, 31,3; Suecia, 30,4; 
¿stados;. Unidos, 73,5, 
En el toiiolajc joven, no abarcando 
más .qu^, los tipos de. tonelaje eleva-
Jo, .si se agirupaai los buques entre 
Í.OOO y, (i.ouo u.meladas de edad infe 
ciior a cimob años, resultan 7.951.912 
•.omeiladas. 
Si agnu.|.>aiimos los tipos entre 6.000 
/ 8.000 tunelajdais de la últiniia edad 
aiidicada, ,re«uHtain 5.810.540 toneíladais. 
Aligo asi mino al. .09 por 100 del ¡to-
meJaje l(»taiL está (amstLtuído potr uni-
iadés, emtim 2.000 y , 8.000 tomeiliadas de 
«¡friistro (42.59S.939 doilidiada®). 
¡No en fx>nuontajie ( M total, sino en 
tomelajo de registro, puiei'i; Jiaceiise 
la 'agirupacii'm aigniente, con clasifi-
cación pen- edades: 
De numos de cinco años, 25.011.179 
bomeladas: entre cinco diez, 8.970.C66; 
anitire ¡diez y quince, 7.075.251; emtrt 
^iiimoe y .̂yewsVe',. .7.328.484; entro vein-
;ie v vointkinm, 5.KSH.y23; de más de 
veiiñtifCiuiifO, ^.OOS.IW—Total, 61.342.952. 
m V A & m INGLES ADAN 
DONADO B-N EL MAR : : 
El viei nes pKi- la. mañana, desde 
ú -vapor pe-squem «Áiniis», que esta-
!>a pescando en el g()llifo ..de Gascuña, 
vde.ron los pescattores' ,que un vapor 
ie inclíihaha, muciho a poca distancia 
suya,, ainieniiaziando hiumdhise. 
IÉII patr«'ni d.il ruesquero arr imó su 
vapor al que pa.recía. abandonado, y 
vio que se trataiha del imgll-és <tMon-
reiy iSípiintrer.), de la matrícula dio Lon 
(Iros, que había ^ida abandonado por 
•m t.riipull'afci»jii;í. 
A pesair del nuail astado del mar, él 
¡Mireo posxjuiaro ia iné a. rednolque a'l 
vapor inglés y lo condujo a La Pa-
11 ice. 
MGYIM i lv\TO DE RUQUES 
Enilradas: «Simiek», de Hamiburgio, 
•jon carga, ge^ánajl. 
'«Marn-iquie», de Dais'aijics, con ídlom. 
«Cabo Sillciro», de idean, con id . 
«Cabo Quiejo)), de lülhao, con ídiean. 
(frjo,|,a.», de ídtMii, con iM. 
«Hecalde», de San Sebastián, con 
cemientb'. • 
KoAifíilora,»; de Duiredos, en lastre. 
úPilar», de (iijón. con cancón. 
((Teresa», de Gijón, en lastre. 
K^Tosén. do BjEbaiQi en Utesai. 
Dosipaichan'ins: «GaJlicier». paira 
Opoiito, con ca.rrra. general. 
«Arzi^», i>ara Raiyona, con ídem. 
• <(iSiOucck","ipiarra Gijón, con ídem. 
KíGaibo Ouejo», piuvi. La Cómiifía, 
con íde.m. 
; KoSaiMiagO)'-, parra Sn^i-- Cifrián, con 
aboíío; ' 5' a-t '. - saíjr̂  
i ¡T.ytOLCAiDQREiS PARÍA 
RUENOS: A I R^S : : : : 
Convoy a.dcis por é\ vapor «Pritz 
llungo Stinnes», el vft\ú lleva 5.400 to-
QiidJaidaS •<te» carbón .paira :abastecierlos 
durante (tl 'viaije, ztuiparon de Viigo, 
con n'umbü^a Buenos Aires, Jos diez 
remií^^totcM-üH^^^uii^VíS por el Go-
bierno ariieiuino en Alarnania., y que 
estuvieron va.rios días en puerto. 
(El Golbiémc) argientino va a dedi-
carflos a ?ft^%rliIiaSMá~'de Jos ríos y 
de la.s coscas, esiliando en tratos ipa-
_a ad.qii¡'rir otro esouadírilla análoga. 
A L ESTADO MAM >I! 
Jia sido noimbi-ado segundo jefe de 
Estadó Mayor de/J Depaiiamonito de 
Cáldiz, «1 capi tán de fragata don Ser 
vando Muñoz. 
LA TERCERA SITUACION 
¡Hai (pasado a Ja tercera situación 
ol tompedero número 1. 
SITUACTOiN DE LOS BUQUES 
DE ESTA MATRICULA : : : 
«Peña Rocías», en Bilbao. 
«Peña Labra», en Barcelona. 
«José», en Newport. 
((Juan Antonio»', en Alicante. . 
«Luisa», en Sagunto. 
«Alfredo», en Glasgow. 
«Elvira»', en Málaga. 
«Angola», en Liverpool. 
«Mecholín», en Santander. 
SITUAGJON DE ALGU-
NOS, BOQUES DE LA 
(:.< >MPAÑIA TRASATLAN 
TICA : : : : : : 
«Ijójfanta Isaheil de Borhón», salió 
el 4 de Montevideo para Santa Cru> 
de Tenerife. 
«Reina María Cristina», salió el A 
de Ja Habana para Nueva York. 
«Montserrat», salió el 30 de Cádiz 
para Nueva York. 
«Alfonso XTII». en Ferrol. 
«P. de Satrnsteguí», en Barcelona. 
«Manuel Callvo», salió el 3 de la 
Habana para Nueva York. 
«Buenos Aires», llegó el 4 a la Ha-
bana, de Puerto Rico. 
((Montevideo», llegó, el 5 a Cádi 
de Santa Cruz de Tenerife. 
«Antonio López», Jlegó el 0 a Rar-
celona, de Cádiz. 
«Isla de; |Pana.y», salió el 2D de 
Suez, para Colomlio. 
«San Carlos», en Río de Oro. 
«C. López y López», salió de Pon 
Said para Barcelona. 
«Legazpi», en Bilbao. 
,VVV*<VVVVVVtA'VVVVVVVVVVVVWVVVlVVVVV> •"www» 
Pedidiempre los vinos de sas| 
Z A P A T E R Í A D E L U Ü O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies derectaoios. 
L e a l t a d , 1 © 
(«11«do de la joyería de Presmanes) 
A Z U L m m } M U Y m m 
• G A R A N T I Z A D A (XMOJ 
L A MEJOR EN SU CLt SBJ 
Pídase muestr s 
y precios en LA lEAL 
San FrancLseo, SL-San^nder. 
sana 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V I A S U B J N A 1 U A S — S E G U E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE, 11 (HOTEL) 
A U T O M O V I L E S 
HUDSON, siete asientos, 16.500 ptas. 
ES&EX, cinco asientos, 11.250 pesetas. 
Rieipresentantes: Lasso de la Vega 
y Castellanos, pasco de Pereda, 21.— 
^ ó n Exoosici^"-
¡ P a s o s a la verdad! 
T la>erdadjei qu^donde máa bo-
• i t o i j baratos ie Tendea loa papeles 
pintados, p a n deeorar habltaaloMS, 
• 8 ea la 
¡Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
[oúmaro 14. - Tal. 5-67. 
Hayi tamblón p i p s l para erl t talas 
O C U L I S T A 
S A N F U A N C I S G O , 13 . S E G U N D O 
L U I S R U I Z Z O R R U M 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA. EN GARGANTA 
Consaiilta de diez a una y d€ tres y 
media a seis. 
MÍMidcz Núñoz, I S ^ T ^ ñ o n o , , C-33, 
V I D A R E L I G I O S A 
A LOS TEiRCIABiIOS DE 
SAN PRAiNCIISGO : : 
Mañana, diía 12, segfimdo domingo 
de mes, cefleJa-aj.-á esta Venerabie Or-
den Tercea-a de (Sian ÍFl-ahcisoo, sai 
£uaici(>n mensuiaíl oblig'atoria. -
A las siete y media de. la mañána, 
será la misa de comnniión generaiJ, 
y por Ja tarde, a las seis y media, el 
Rosario de Perniienciia y '. iirocesión 
del Cordón. 
• Las entradas y proíe&iones, media 
hora1 antes. < 
Se suipUipa a todos los Jienmaiiims y 
Jioimanas, aisistan a diciios cuJJos 
con lia imsiiigma de la Orden. 
) \iDi(.) I tiA|CK )iN NOC TURlNAv—Está 
noefic velará a Jesús*Sai ram.mtado 
en la. Santa Iglesia CatcdiM", .d ti:.-
no qnin.lo (San Luis Gon^igaV. 
La vigiilia, misa y coinuniíVn, será 
epli •;ola en sufragio del alma de don 
Kmilio Tullodo (q. e . ¿t. di), a peti-
ción de su señera viuda, doña. Ama 
lía Gutiérrez. 
ique de la Vega Frápaga 
EspeciaOisía en piel y secretas. 
Consuiita diaria de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
F A B R I C A MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerrao, 
con buen salto de aguas, a propósitn 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio. TORRELA VEGA. 
Dr. ANGEL RDIZ-ZOIIBLU 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 j 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina fi 
Peso).—Teléfono 2.056. 
¡ G a n a d e r o s ! 
Alimentad vuestro ganado 
con torta de linaza. 
Es el pienso clasificado en primer 
lugar. El de mayores rendimien-
tos en toda clase de ganados. 
Aumenta la riqueza y cantidad 
de leche. Nueva fábrica 
TLÍSL I V I u n c l i c f c l 
en esta provincia. 
Pedidos a Nicolás do la Torre, 
Hernán Cortés, 8, entresuelo. 
CONGREGACION DE Hí* 
JAS DE MARIA (IGLKSIA 
DEL SAGITADO CORA' 
ZON ": : : : : :! 
•Mañana, segundo domingo de-mes,; 
celebra ésta Congreigación, erigida en' 
la iglesia de los Padres Jesuítas, sií 
fundión mensual ácostumibrada $ 
obligatoria para todas las congre-< 
gañías. 
A las- ocho de la mañaíia, rrba d i 
comunión general. 
A Gas cinco de la tarde, exposiciórí 
deil Santísimo, rosario, consagración; 
a la Virgen, breve iplática y reserva^ 
El pa'dre director • desea asistan to-
das las asociadas ipára avisarlas una 
cosa de importancia. 
•VWWVV\/VVVV\AA/VWVVVV./VVV\\AW 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA 7710 PEREDA .—Espectácuilofl 
Empresa Fraga S: A.)—Hoy, sábado, 
a las seis y TCBdia y "diez v cuarto, 
estreno- de les ep-isodios 8 y 3 de la 
sui!>er serié de aventuras, «El enigami 
del silencio. 
Gran éxito de los notables arroba-
tas, mailiUiaristas, exoéntricos-Cóml-
cos, TRIO QUl.NCI. (Risa contiiniua.) 
Exito colnsal dé !a eminenlc estre-
lla de varietés, LOLITA MENDEZ. 
SALA NA UI30N.—Desde las seis, 
((La necesidad del dinero», cuatro ac-* 
los: protagonista : Emmv ,\\ belén. 
P A B E L L O N NA Ti DON.—Desde laS 
sois. «El muevo Fantomas», última; 
jornada. _ . 
padre. 
VVVVVVVWVVVVVVVlAAO^A^VVXWl̂ OVVVVVV^A^A^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
líil movimdento del Asilo en el día do. 
i.yrr. fué el sigiuiientc: 
Comidas distribuidas, 632. 
Transeúntes que han recibido aV 
bergne, 1. 
Asilados que qiucdan en el •'ía dé 
hoy, 139. 
I E ( X P T J O R ADORES. — Mañana, do-
mingo, a las 7,-15, se encontrarán eii 
el Club de la Exjposición los que t&jn 
man los igrupos morado y rojo, de' 
uniforme comípleto, cajwte en bando-
lera y comida para todo el día, para 
salir de excursión. 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
EM1LE MARTINAU 
Diploma de Honor eh el ,concurBB| 
internacional de maestros tlntoreroa 
y quitamanchas^ Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara,-
í.—Talleres: Cuesta de la Atalaya,; 5* 
-Teléfono 9-93. 
Curación rápida y segura con el ANTL'ATABRAL García Suárez. Antisópti 
enérgico de las vfas respiratorias y recorstituyente eficaz. No contiene calmantno 
Vínts: Farmacias, y Madrid, Laboratorio O . Recoletos, 2. 
RiEGIEN RESTAURADO, CALLE CENTRICA. LLAVE EN IMANO. INFOR-
JVIARA EL PUERLO CAiNTADI^O 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
J a r a b e de 
P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
nás de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usicd iodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HiPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja 
y^&f. J^ri^. j ^ l ^ ^faC ^"W^ V P P P ^ 
Gabinetes montados con todos 
los adelantos modernos, para 
la reeducación de los miembroB.; 
M A R T I N E Z E H I J O 
Diplomados en Par í s y en el Instituto RUBIO, de Madrid. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLA^E DE L O * 
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QÜE SE DESEA.-CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHOji A m ú i dg Escalaos a*' 4,-Tfij, 8-23,-^bEicsV Cf imntf i l , M , 
• ARO I X . - P A G I N A - e . ^ W m > m ^ & ^ & m ^ . ¿ k m m & n DE-NOVIEMBRE DE 192̂  
C A L Z A D O S 
E L E G A N T E S - F U E R T E S - B A R A T O S 
V e n t a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a , s i n i n t e r m e d i a r i o s . 
TIPOi MOr SÓLIDOS PARA COLEGSAL 
C a l z a d o s c o n ^ u e B a g o m a r o m -
p e - r o c a , i n t e r m i n a b l e s ; e l m e -
j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . . 
Especialidad en calzado M i CABALIEO 
V i s í t e n o s a n l e s tíé e f e c t u a r s u c Q m p r a . - A h o r r a r á u s t e d t i e m p o y d i n e r o 
V e n t a s s o l o a l c o n t a d o . P r e c i o s f i j o s 
M a r c a d e g a r a n t í a . 
S u c u r s a l n i í m - S . - S A N T ^ N D E Ü . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
4 ^ " I ^ P a r a i a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l u s a d e l 
^ ^ l ^ l ^ Z Z J a b ó n d e g l e r i n a y s a l e s d e A l c e d a y O n t a n p d a 
q u e , a l a v e z , ! [ p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
m 
^ u b - a g a n t & s d e H E E M A f , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a s 
S l o c k í d e m o t o r e s d é a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
r taMoris y . M a i l D B W 
•5UCESOR D E PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
>íava, manzan i l l a y .Valdepeñaia 
Servicio esmerado en íomida i1 ! 
E l R o n v i e i o d e C o b a 
E s e l u e F d a d e r o ? 
p e r a a todos . ¿ 
• 9 
q u e s u -
c o n -
s n r e -
R A M I R O G . a T E R A N 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X > 
Es recetádo por loa médicos de las cinco partea del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando iMiaoles t i ia d i l 
E S T Ó M A G O É v 
• I dolor do estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómitos, Inapetenels, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatnñimientet 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antisépticok 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, SO, MOTí^ 
® desde donde se remiten folletos á quien los pida. * 
Q o m p a n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
H U i i e t , a B o a i r e t i i i e s , m M m i i g r i c r i z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d s c a d a m e s 
T t p o r - 1 ^ 1 S L M c L r C ^ s l l d t á el d í t 7 de NOVIEMBRE, 
f i p o r S l ^ a f a y c t t C ? ^ i a l d r á e l d i a 22 do NOVIEMBRE. 
T t p o r g H - O ^ sa ld rá el d ía 22 de DIOIEMBRB. 
Vap0t a - M i 9 j ^ » ^ u < a k > ^ d6 15.000 toaldas., i t l d r A • ! Sf d« ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M M 
DE TRES PASAJES ENTEROS, ¡COMPAÑIAS D E TEATRO, TOREROS) 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S ,Y CO-
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
P o r a reservas de pasajes, l íSrga f cualquier Informe q u é i n t e r e s é 8 l o i 
|>a&ajero9 para Habana y Veracrujz y detaUes de todos los Berviclos de esta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignatarlois en Santander- S E Ñ O R E S V I A L 
filJOg, Paseo de Pereda, B5t bajo.—T eléfono BiJumero VL 
ÉJRAN C A F E RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
ftapeclaJidad en bodas, banquetes, .etc, 
Ca le í acc ión .—Cuar toa da b a ñ o . 
Ascensor. 
J É L I q u i l o 
oíaos e c o n ó m i c o s durante el invierno, 
Tasta mayo. «Villa Ani ta» , campos de 
R E A L P R I V I L E G I O 
C o r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E L A S 
DEMAS A C A D E M I A S D E ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
8 E Q I S M L N O 0 M O R E T , 5 . 
S A N T A N D E R 
A P A R T I R D E L DIA 4 D E L C O R R I E N T E S E P T I E M B R E LA«í « 
C I E R T A S Y CAMARAS D E L STQCEÍ MI C H E L I N T I E N E N UNA Niit« 
E I M P O R T A N T E BAJA E N SUS P R E C I O S S O B R E LA T A R I F A D P 
D E AGOSTO * V 
» p n i l ] a i l o paseo m pedidos al i M l H M l , M m \ Espartero, 19.-Iel. 
91 'iVaVHHV l T & 1 " 
.o» a a s v w v v a o n a a o i a r í i a J 
v a v o o ^ v a N a a N a i x a o a s 
•8X0 os a a owflSNOO u n n a o 
V T H O N a S K Q I D V I Y i S í ! ! 
ü i í v a a a OIHYHO 
¥ a r j s o o m o N O o a B o i v a v a v 
l í o i a É i i W f i l e s - i l i i i 
HOSAS DE'SALIDA 
Las antiguas pastillas pectorales 'd« 
h incón , t an conocida? y usadas poi 
ú púb l i co santanderino por su resul 
•ado para combatir l a tos y afeccla 
oes de garganta, se b a i l a n de vente 
m l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n f 
¡n l a de Vi l la f ranca y Calvo y en i 
' a rmacia de E r á s a r s . 
De Ontaaeda: a las lO* W d a la ¡ aaS t . . 
Oa Rurgos: a laa 7'50 í dem í d n i M 
Ccmbinao ión con loa íerroearrilM 
á t ;Santander a Outaneda y da La »Á 
bla, en Oabañas de Vlrtus. 0' 
e a í e c i s m o d e maquinis tas 
y í o g - o n e r o s . 
fista obra es de g r an uti l idad parg 
ios que se dedican a l manejo de toda 
dase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publ icada por la Asocla-
: ión de Ingenieros de Lieja y tradn-
á d a a e s p a ñ o l por por J. G. Malgor" 
>x director de las minas de Reocín! 
Se vende en l a Adminis t rac ión dé 
%ftt« pe r iód ico a 3,50 pesetas ejemplaa; 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No sB puede desatender esta Ind i spos i c ión sin exponerse a Jaquecsg, 
Jmorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
)atir, s e g ú n lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos r«-
fularizando perfectamente el ejercicio t a n sencillo como seguro para com-
xe. No reconoce r i v a l en su benigni los 25 a ñ o s de éxi to creciente, re-
m autor, M . RINCON, farmacia.—Bo de las funciones naturales del vien-
II t iempo, antes de que convierta en dad y eficacia. P í d a n s e prospecioi x 
zuladores de RINCON son el r e m e d i í L B A O -
¿ P a p e l e r a L e v a n t i n a 
. ICOMEBCIANTES! No comprar pa-
pel en fardos gris y paja, en rosnwifi 
rhist's cnniilciM, niMniia v seda, y so-
&pe todo P A P E L PAJA PAPA EMBA-
LAJES, en rol los del t a m a ñ o y incdi-
la cpie se desee, s i n consuilhir p íe 
?ios (.'fin los i^presentaaiti s 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
Santa Olíura, 18. Telcf. 1-47. 
Liquidación jamás vista 
Por tener que dejar el local en pla-
zo breve, casi regalamos todos los 
a r t í c u l o s . E n confecoiones, g é n e r o s 
de puir.to y g é n e r o s blancos hay gran-
des existencias. Sólo por este mes. 
B L A N C A , 40.—SANTANDER 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S 
s i n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
r o z a d u r a s , e í c 
G a r a n t i z a n l a higiene de l a pie l 
Toilette de l o s n i ñ o s , 
de l o s adul tos 
p de l o s a n c i a n o s , 
U V E o c i e l o ¡ s 
para fund ic ión de h ie r ro y bronca. 
A V I S O S : BURGOS, 26, T Á L L E R 
H o t e l e s n u e v o s 
vendo dos, l lave en mano, precio m ó 
dico, si t io cénitrioo. I n f o i m e s : P e ñ a s -
Riedoodais, 9, caiponiterla. 
T R A S P A S O U N B A R 
miuy acreditado en Reinosa. Imfoir-
i i i u d don FRANCISCO GARRIDO. 
Lci lie frosoa, p a r a c r ia r fuera o 
dentro capi ta l , se ofrece. I n f o r m a r á 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S í A . 1 7 I r L J ± 
Se d a n vueilta trajes y abrigos a 
precios e c o n ó m i c o s . 
a ^ N JOSE, 9, SEGUNDO 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles m r v o a , Casa M A R T I N E Z 
Más baratea nadie; para Bvitar ds 
i Jaa, íconsul ten precios 
Pídase en Farmacias y Períumedas. 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
L A e O R U f i f l 
F é r v i d o semanal de vapores 
i 
POR LAS COMPAÑIAS 
Oldenbürg-PortflglesiSGlie DampfscIiíffs-RIiederei 
DE HAMBURGO 
Deutscbe D a m p M i M r t s Gesellscliaft "Hansa 
l o i 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertea de Hamburgo , p a r í 
fle Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. tó parí 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento dlre jgrt0B d« 
los puertos de Dinamarca , Suecia, Noruega^ F in l and ia y otros pa« 
Bál t ico . 
ParS ínás Informes, d i r igirse a s&s cons igna t a r i o» í l •-> 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a ; L t d a . 
GANDARA, 2.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
m m > m m 
V m m c e r r é i s E s ^ i ñ o l e s 
,EMBRE DE 1922, L^Üb i ^ ^ f ^ i ^ ^ ^ ^ M i ^ i V ^ L ^ l ¿ ¿ ^ IX.—PAGINA 7. 
PRECIO D E L P A S A J E 
HABANA, pesetas oi'á, n 
10 de N O V I E M B R E , a las tres de-la tarde», «aJdrá de Sautan-
• r ^ o Í V m o x m 
Su capi tán don Agn^lin Gihernau. 
pasajeros de todas clases y carga con destina a Habana y 
E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
"' , Ü̂ .J mas 3o,50 de impuestos. 
^ «imACRUZ. pese!¡i? 575, m á s 26 de iin.pueFtos. 
Para Y - i rn i -IMiNE D E CAMARüTI -S DE CUA 'tRO L 
M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
I T E R A S Y C0-
se^ninda quincena de noviembro-^a lvo 
¿ e r ^ l vapor 
c o n t i n g c n c i a s - ^ s a l d r á 
transbordar en Cádiz ai 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
pndo pasajeros de todas clas ' i i y carga con destino a Montevideo 
Rrio^deISpasa'0 pn tercera c o i o a r i a , para ambos destinos, pesetas 
ST^IO 'de iiíM'U^tos.; 
más informes dir igirse a las consignatarlosi « B B a n f a n ^ r M» 
mmmS DE ANGEJi, P ^ R E Z y Compa í i í a , paseo de Pereda, núm*. 
i Ü é f o n o núra. 6á®IM.reccLóa t e le^ rá f ioa y t e l e f ó n i c a : «Gelpérei» 





fijft i e SsJBtft»^f 
el 22 do noviembre. 
eH 3 de diciembre. 
«B 2 de enero de 1923. 
el 24 de enera, 
el t4 de febrero. 
üendo pasajeros de primera clase, segunda • económica y tercera felí-
ira HABANA, VERACIUJZ, T A M 'CO y N U E V A ORLEANS. También 
carga para H A B A N A . V E R A CRUZ4 T A M P I C O x N U E V A OR-
, — « R B O l O a 
jf?A14KA Y S B A O t ü Z f AMFis* inri Orliui. 
t'claw,,,,, Ptas. 1.325 
S.'eoonómict • 867'50 





987<75 P ta i . 1.067'50 
593 • 710 
llnclnldos todoi los impuestos, & excepción tín Nieva Orleaiiia 
? pesos más. 
feos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
y su tonelaje es de l?.;>(iO toneladas c i d a u n o . ' F n p r imera dase,' l o i 
rotes son de Lna y de dita personas. En eegnncui e c o n ó m i c a los Ca-
tes son de DOS y 'de Cl 'A' lT.O r i í e r a s , y tn tercera, loa camarotes BOD 
" CUATRO y S E I S l i teras. 
el pasuje de tercera se, ha dotado á estos vapores ds a n á mag 
biblioteca,, con obras de los mejores autores. 
recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presbnten en esta Agen-
& cuatro días de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r la d o c u m e n t a c i ó n de em 
y recoger sus billetes. 
loda clase de inrornies, d i r ig i rse a sB agente en S A N T A N D E R y 
don FRANCISCO GARCÍA, W A U - R A S , 3, p r a l — A P A R T A D O D I 




JD Qmldo por las Compañías de los ferrocarrile-j de l Nort6 de. Espí» 
» wSa dei CamP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
lííri ^Uesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
I >na de Guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a J 
pesas de Navegación , nacionales y extranjeras,. Declarados i i -
. ,La,'dif por el Almirantazgo p o r t u g u é s , 
''es de v;,i,(ii '._Menudos p í í r a fraguas. — Aglomeradoi, . — P a i ^ 
^alurgicos y. d o m é s t i c o ^ . 
PEDIDOS A LA 
Xll ni ^ 0 a 8n agente en M A D R I D : don R a m ó n Topeté , 
IJON A SAN!AN,1, i ' W: S'-^ores Hijos de Angel Pérez y Compi-
U - 3 2 í y 1 1 ^ 8 : agentes de l a Sociedad Uvu .n . S s o a ñ o l a A 
L'0tr0 ?af:lR, T,,ra]- * 
• infonnea y precios, dir igirse a las oficinas ¡SÍ 
Cospaííía Hamburguesa-lmerícana 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
L í m S k R S G I 6 L A R M M U A L E N T R I . 
T A M P I C O y P U É R T O M E X I C O 
E l 2 3 de d i c i e m b r e , el v a p o r o I s a » t i e t 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, ' Sesninda E c o n ó m i c a - y Te rce ra clase. 
Efl .lía. de FA'ICIIO .sa-ldrá del \:\ivrU> de Sautanider,.• haciendo su priimter viaje, el-nulevo y inag-mTico vapoi 
• T H X J l E t I W « 3 - 1 J Ü . 
de 16.000 toneladas de desplazamiento y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Prí 
mera clase, con camarotes en los tres puentes, dotados con el mayor confor t . E s p l é n d i d a i n s t a l a c i ó n , pa r t 
el pasaje de T é r c e r a clase, con sa lón -comedor , s a l ó n de fumar, s a l ó n d é s e ñ o r a s , cuartos de b a ñ o , bibliote 
ca, camarotes de des y de cuatro l i teras , amplias cubiertas de paseo, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
J a r a m á s informes dirigirse a CARLOS HOPPE Y Sompañía-SJiNTHNOER 
PAN 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s i a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
S E i m C I O D E L C A N A L p E P A N A M A 
pari HABANA, Colé», Panamá, puertos de Perí y de]CMla 
V a p o r O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v l e m b r a . 
O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
S ^ K ^ B C Í A , i n t & r m e c É i a y t a r e e r a o l a s » . 
P r e c i o s p a r a H A B A N A en t e r c e r a clase, ¡ n c i u í d o s j o s impues to s , 
5 6 0 , 6 0 pesetas . 
S E R V I C I O D E ' B S A S I L , M O N T E V I D E O I Y B Ü E N O S l í I R E i 
Para Río de Janeiro. Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
Stanley, Pu&ta Arenas, Coronel Talcahuano^ Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, | 
V a p o r O R O P £ @ A f d e S a n t a n d e r ^ e p d e d i c i e m b r e . 
A d m i t e » c s s r g á y p a s a j e r o s d e p r i m e r a , 
s e g u n d a y c e r o e r a c l a s e . 
P r e c i o p a r a R í o de J a n e i r o , San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , en 
l e r c e r a c iase , inc lufdos ios i m p u e s t o s , 4 2 5 , 2 5 . 
Estos buques, dotados de toda clase do adelantos modernos, non muy cómo 
os y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajero!. 
Para toda clase de i n í o r m e s , d i r ig i rse a sus flgeníes 
BÚffl. I 
k c a í d a í d e l p e l o 
edañ inmediatamente con Lo-
ción de Azufre B K R R Y , podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raítjea de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, s egún 
tamaño. 
B K L T K A N , Sav FBAIOUOO, 23 
VIAJES DE LUJO DE SANTANDER A HABANA 
É n la priniriTi. qaiincena de diciembre s a l d r á de Santander el grande 
y ma^ai í í ico vapor e s p a ñ o l 
O . A . X > I 525 
C a p i t á n : DON L U I S D U R A N 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para H A B A N A . 
Primera clase, 1.350 ptas, 
Económioa id 80fl y 850 
Tercera íd ; 
P R E C I O S . , « ü ^ . . ^ ^ ^ y B S O - ( m á s los impuestos. 
500 — ; 
I M P O U T A N T E . - A S SEGUNDA CLASE H \ Y CAMAROTES DE D O i 
L I T E R A S PARA MA'I I l íM ' ) N'IOS, S I N A U M E N T O ALGUNO E N LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—RED AJAS A F A M I L I A S E N P R I M E R A Y 
SEGUNDA CLASE, D E L 15 POR 10í>. 
T A M B I E N SE A D M I T E CARGA C ON TRANSBORDO E N H A B A N A 7 
CONOCIMIENTO DIRKCTO PARA ¡SANTIAGO DE CUBA Y CIENFUEGO'S 
L a sailida eiguicrite l a e f e c t u a r á e l vapor I N F A N T A I S A B E L en l a p r i -
mera cpiuicena de enero. 
P a r a m a s informes, dir i j / i rse a s us agentes 
AfiEustita Q. V r e v l l l a y F^ermaiado G l a r o l a 
M U E L L E . 3 5 — S A N T A N D E R 
Jarabe MONCAYO de fósforo creosota.] 
Regenera Jos pulmones, deainfeota las vías reipi-J 
ratonas y cnairiza sus lesiones; la mejor defensaj 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-' 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
macits. 
P É R E Z D E L M O L I N O 0 p p s 
4 
al de C R E O 
A . 
Se reforman y vuelven fracs,- Bmo-
slns, gabardinas y uniformes. Per-
'ección y economía. Vuélvanse trajea 
7 gabanes desde Q U I N C E pesetaa* 
M O R E T . número 12, seguíndo, 
Nmi nlliii i enr 
iatomóviles y camiones de alquiler 
Servicio permaneme y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
T a l l e r d e r é p & r a d o i a s y v a l o a n i n d o i 
Stock de las Casas máa acredlta-
lag en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de automóvi lea nueTOl X 
«casión^ 
Precios sin competencia^ 
Automóvi les en venta: 
ESPAÑA—8/10 H P . , faetón, k l l f f l -
irado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metá l i cas , faetón, 
B E N Z . — Limousine, alumbrado 
3oscb, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2-12 asientoa 
Idem íd. , 18 BL—30 asientoa. 
Idem uBERI.IET», C . B . A.--I0 
islentos, nuevo. 
Metalurgique, 19.000 pesetas. 
CAMION tcBERLIET.—4 toneladas. 
Se venden automóvi les y camiones, 
•fados, garantizando las ventai ñu* 
<e realicen. 
SAN F E R N A N D O . NUMERO 1 
n o u m m m . 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N . - T e l é l o n o ' 35D 
lotos. i U s y sos ¡[[roiíoí 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiañ» 
v «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
;on roces B. S. A. , l lantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
ees, a e lección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, compJe-
tamiente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y c á m a r a s (cDundop», «Pan-
nar í» , «Í!(M-gougnan» y Hutohinson». 
Suirtido gen&raí 611 accesorios; todo 
a precios baraitos, por recibirflo direc-
taimente de fáb r i ca . 
Ail por mayor se hacen grandes des-
juentos^ / 
Moto-Pie-Salón.-Oarage de U m 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
D A N I E L G O N Z A L E 3 
CaDe de San José, número I . 
^ P a r a d a compuesto d» 
a U Í 9 " - • u s U t u - v e ' • " n 
l»in ^ al bicarbooalo en de glic 
NlTo' ' ' Pm'í' 's ' ,no' general.--Precio; 3,50 pesetas.' 
D" D0CTf>R BENEDICTO.-San Bernardv, núnia 4 l . -Madrí i 
^nts BE: laa pr incipales f a r m a c i a » 3» Espafi*. 
PEREZ D E k MOLINO 
W * ü EL PUEBLO CANTABRO 
M u y estomacales , p í d a l o s 
y se c o n v e n c e r á 
{ EN SEGUNDA PLANA 
E l G o b i e r n o e x t r e m a l a c e n s u r a ; 
«MAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVlWVVVl^ 
E l f a t í d i c o V a l d e r r e d i b l e . E i s i t i o d e Z a r a g o z a . 
Unas instancias a la Diputación.^os |¡bepales piden e! Poder, hablando 
Hasta nosotros llega l a not ic ia de «Y como qruiera qruie t a l píroelama- 1 ' ^ " • • M ^ 
tímidamente de la reforma de la Cons-
titución. 
l lega l a not ic ia de ((Y como qruiera cpuie t a l procil 
3a r e c l a m a c i ó n con motivos de índo le c i ó n de oonceialies e s t á ref l ida oon el 
electfirail presentada ante l a Dipu ta e s p í r i t u de d io l ia ley y en pu^rna con 
telón por algunos vecinos de Vaide- 0.ais diaposiciones adairatorias del i n -
fredible . (iioado preoepto y oon l a juirispruden-
S e g ú n parece, los vecinos don Ju- c i a esitatolecida, no debiendo prevaJc-
í l á n F e r n á n d e z y don Pedro Cuesta «eír desde el miomento en qiuie los elec-
presentaron ante el alcalde del A y u n tama ma/nifiesiban sai volluintad de que 
tamiento indicado u n escrito proteo j i a y a eOeccióin, y menos en el caso de 
lando contra l a prodla imación de con ge traita, en el qiuie por los ama-
cejales p o r . e l d i s t r i t o pr imero del fm¡s indicados se qudcaie supntüiiitar d i -
Munic ip io en cues t i ón , por no nabor ^ ¡ a vo lun tad apiareciendo ocwa l a re-
pe «xpi ies to al ¡piMicG el ((Boletín Ofi- p r e s a n t a c i ó n del indicado dis t r i to don 
ZARAGOZA, 10.—Se ha celebrado 
con br i l lante concurrencia el acto or-
ganizado por l a c o n c e n t r a c i ó n libe-
ra!. 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n de los orado» 
res el s eño r Gascón y M a r í n . 
E l p r imero en hablar fué el ex m i -
n is t ro s eño r Gasset, quien se ocupo 
piaí» y las correspondientes listas de- Nicd lós Gaircía Busitaiinante. qiuien no pr incipalmente de su po l í t i ca h i d r á u -
ííuitLvas do electores, fal tando con outenta con ooho votos de los 499 que 
ello a l a ley electoral vigente y o r i - t¡,Cjnie g censo. . .» 
ginando l a r e d a m a c i ó n de los el.3c- Finallmleiní(ei lQ8 ^ f ^ i d ^ Vecii,nos pi-
i-.r s. . r í e no tuvieron conocknientc ^ ]a ^ ^ i ó n dle las proclamacio-
de que h a b í a de verificarse t a i e l e - ^ ^ modo ^ ail]>itmr.¡«. 
o ión has ta d e s p u é s de hecha Ja pro-. ^ Eám!1,áo F,ern,ández y don Gui 
Ueiinio Arenas, por úlitimo, decidieron 
•diiiriigiir.se a fla D-iputación provincia l 
en 'vista de que, h a b i é n d o s e preson/ta-
<lo a las diez dev l a miaiñana donde 
c l a m a c i ó n de candidatos. 
E l alcalde de Valderedible se n e g ó 
a admi t i r el referido escrito, claro 
e s t á que sin alegar los mioUvos en 
l ica , l a m e n t á n d o s e del aiislaniiento en 
(we se le dejó y el vac ío que se le 
hizo p a r a que no prosperasen sus 
proyectos que t an favorables h a b í a n 
de ser para el desenvolvimiento de ia 
riqueza do nuestra nac ión . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó a hablar 
el s e ñ o r Alba, que comenzó diciendu 
que pocas y.(*»'fi se h a b í a d i r ig ido al 
púb l i co con mas eñioHón. 
Recuerda que formó pa r í ' , tí» h 
Defensa Nacional , en un ión tic r...--
y P a r a í s o , de los cuales vive é' 
que apoyaba su ac t i tud . creyeron lógipo ha l l a r a lia Juir ia mu- que Costa m u r i ó y P a r a í s o esta 
Los s e ñ o r e s don Juil ián F e m á n d i e z l l icipail dal Censo consMuida pa ra ad- jado de l a política'. 
ale 
miaÉlfrair esto extremo oon los tesUgos 
(I>resenciales don 
Cosme Buisitillo y don 
c irnos de Bus t i l lo del Monte y electo-
res del referido ^listiriito, y don Luc ia -
no Ga rc í a , don Leandro Comal y doih 
BHgánóio Hoyos, vecinos los dos ¡ili-
meras de E ' á r cena de Ebro y el terce-
r o de Rasgad a, y electores los tres 
del d i s t r i to tercero de Valderredihb ' . 
Pero no queda 'en esta parte la ro-
ciain iiación de í n d o l e elecitoral. 
Ante el allcalde de Valderredible 
Dice que la u n i ó n l iberal sólo desea propuestas de candidatos., gobern^r en l iberal y ^ por cso lóg 
enoonitra.ron el local ¿ e r r a d o y aiirn 
l)ierm,ainec¡eroin allí hasta las doce, sin 
Agap i to Saiz, do*i ]os ^ ^ . o s a oompaj-ocer die- c ión po l í t i ca y alude 
DU Isidoax) Gi l , ve- _ „ «. ,„ A„:„ I . Jais resi-'o-nsabLIidadeí . . r a n s e ñ a l e s de vida . Es nocir, cm^ la ... . . . . . . . . 
Dice respecto a l problema mili i tar 
que no reconoce el dereciio a los qiuo 
p idón l a d i so luc ión dle n i n g ú n Cuer-
po y que deben oponerse a ello. 
A í i ade que debe recordarse cuando 
y don Pedro Ouesta, s e g ú n infornii'',.s . . . , 
' ^ . , , n u t i r las 
q^ie tenemos, e s t á n depuestos a de- , í i b g r a l e s pido,n eJ GOibierno. 
E x a m i n a a c o n t i n u a c i ó n l a si túa-
al expediente de 
« « * * * * 1 y - r ! • Z . i £ Z r s * S £ L Z 
p r o d a m a c i o n de candidatos se hacia a^onrosa p-ara el general Picasso, y 
de espaíklas a l a ley. dioe quie al discuitirse este expedicn-
¡S iempre el enredo pol í t ico , el amia- te se h a r á oon toda alase de ga ran t í a i s 
flo ca.K.u.» en V ^ d i M e . ^ V * * * * * 
Nada sai>emos en cuanto a l a reso-
1 ilición q.ie l i a a d a t a d o o piensa adop-
<íur l a Dipuitaoióm. 
Oj^ga ha.sita nosotros l a infoirm'a-
c i ó n que a q u í r e c i t e m o s y como l a los moros* l legaron a las puertas de 
h m - l > ™ p m t o m o o n ^ i n escrito. ^ ™*&m™ ^ ^ . c r o s c a m á s de ^ l ^ ^ 1 ^ , ^ ^ 
l leva fecha 9 del corriente, los veci- ^ po l í t i ca de a m a ñ o en uso. no s<-lo c m ^ o m ^ J e las fuerzas de Re-
nos Almaqu io Sanitiaigo, J o s é Rodrt- « n nuestra provmcia , sino por des- ^ a con t in i i ac ión i m eaogio de 
guez, H i g i n i o Puente, H i l a r i o G ó m e z , í ^ ' 3 - ían l a de ^ P ^ ' ¡Las fuerzas del Tercio, a las que per-
B a r t o l o m é Gu t i é r r ez , Pedro G a r c í a , precisamente porque a los ciudadanos teneoe una juven tud fuerte y a n i m o 
Guil lermo Arenas, Angel G i l y f l o r e n - ™>s da ^ ^ ™& ^ aí51+ ^ue Dpd¡ra nn r ^ r ^ n ¿i l f 
r, i - ' . . T . • y o 17imf(,ainriÁc l a mibiioamos gustosos i>eaica un sentidlo recuerdo al he-
t m o Santiago, protestando, con ms- A ^ ^ f ' ^ Z ^ T S ^ e ) rai00 teniente coronel s eño r González 
pecto del d is t r i te tercero, de l a ooud- P ^ a pedi r a l a D i p u t a c i ó n que, si el rafidaB) sieudo n m y ovadom.do eri 
í a c i ó n de l a convooateria hasta el d í a caS(> 66 ^ i ^ s t ^ i a , olvide l a pol í t ica eefc per íodo . 
Dice que no puede entrar a di sen t i l 
Ja guerra c iv i l que se i n i c i a y habla 
de las sombras bastardas que vienen 
actuando. 
v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v \ * w v v v v v v : ' v v v v ^ r v w v v w w v w v v v w v v v v v v w ^ 
F n e l P a l a c i o E p i s c o p a l . 
inani f ies tá qule ele b u s c a r á l a riquloza 
p a r á c a s t i g a r í a , pero en forma juisitia. 
No es pa r t i da r io de l a lucha de 
clases 
(A l llegar a este punto, eft m a r q u é s 
de Alhucemas iiniteiniiuiniiiie al orador, 
UamiáiMióle la ateirvcióh por lo extenso 
Jo su discurso.) 
E n vista, de ello, don Mialquiadies' 
termina, con un pámnafo en al cuiai] 
ddlQ el Poder para, los L-ibieibaflíes. 
Hace .el resuiraiem do los discursos 
íl m a r q u n á s de Alhuceniias. 
Comionza daindo las gi'acias al 
Vyuntamiieinto de Zaragozia por la ce-
dón del looaíl donde so cieleíjíra el ac-
Dedica u n reouierdo a l a memor ia 
'o don A m ó s Salvador. 
Se ratif ica on sus dos discursos p ro 
:nciaidos haoe al(gniai t i on upo. 
:)ico que los Goibicirnos cmnisorviado-
cs csitán. agotados y qüié l a pirulelia 
•s que (/ObieQinian cgn ni;odidas libera-
'es. 
Maniifiesta que vió con slnupaitía el 
elevo de Bierengper, An ido y Arteoiui, 
irO por sus personas, que son respeta-
•.los, sino por los procedimiientos. 
Manifiesta que el GtíiMppp actuial 
•vo un éx i to con l a so luc ión del co-n-
litíto dle Gorroos; pero que cuando 
-le asuinto se discuta en el Pa;ríia-
nente se v e r á c/)mo l a soSución de l a 
molga fué par t id is ta . 
Este Gobierno—sigue el orador—<no 
nuede oontinuiar en el Poder porque 
s el Gobierno de Anrauad y no puiede, 
¡oí* lo tanto, exiigir respniisialdlidades 
de l a p ro t í l amac ión de oandidat-os por Y at ienda a l derecho y l a r a z ó n , 
e l a r t í cu lo ' 29. Y, saguramente, seremos compla^ 
E n este escrito, a d e m á s , se d i ce : cidos. 
E l Obispo y los legionarios. 
Las Juintas vienen a perturbar, y a 
esas Xuntas—laiñade—no se las puede 
colocar fuera de l a ley. 
E n el Parí:airaen/to, ú n i c o organiismiri 
quo queda y que puede d i s c u t i r í a s 
afronitareimos el problema. (Grandes 
rumores, que impiden o i r el ftnal del 
p á r r a f o . ) 
Alude a l a reforma de l a Gonatirtiu 
c ión y, dir i igiéndose al Rey, dice qpe 
las izquierdas quieaiem gobemar por 
que aunque durante muchos a ñ o s no 
sufr ieron las impaciencias del Poder. 
•Con el p r o p ó s i t o de eumpl i r una cuimplLmientados a su llegada a San-
dieuda de g r a t i t u d con i t ra ída por los tender, c o n s o l á n d o l e s oon su presoin-
flegionarios m o n t a ñ e s e s ú l t imaonen te c ia , a len tándol les con sus piadosos y 
llegados a Saut.ander, con e l excelen- salbios consejos y estimu!lá;ndoles con 
tísi imo e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de su afecte simoero y el don de mirar-
l a d ióces is , doctor don Juan Plaza y «litáis, que es proverb ia l en los que en ha llegado i a hóa-a de la renovn i/m 
G a r c í a , ú n i c a autor idad quo acud ió a esta t i e r r a representan a Dios. Gira- de l a po l í t i ca . 
los andenes de fla e s t a c i ó n del Norte cias eumipUidas, paos, a sui i l u s t r í s i m a , rrt2'lotad'cí?, Pa í s e s , d e s p u é s de la 
a recibir a tan bravos defensores de sola y sobrada autor idad que nos h i - K ^ ^ ^ ^ J S ' ^ o S n 
l a causa e s p a ñ o l a en los campos mía- zo ol honor de rec ibimos en esta ca- &e h a n creadlo, y en E s p a ñ a debe su-
.rnoquíes, en l a m a ñ a n a de ayer fué pita!!, de estos imumilldes de l a Leg ión , ceder igua l . 
a l ' p a l a c i o episcopal u n a c o m i s i ó n de E l doctor P i a m tuvo palahras de a ^Jey iami ta a hiaíbte^ d o n M^ui tod ies 
estos valientes del Teredo i>ara, mam i piadosa disoull'pa para las autorida-
festar ante l a pr imera a u í o r d d a d eolc- dés.¡ ; 
siást i ica el aigradecimiento profundo •. D e s p u é s oyó de nuevo l a 'palabra do 
•quie l a ac t i tud del Pastor de l a Iglesia Angulo , manifestando su encantado 
•en nuestra capi tel supo tener para saber de que los legionaanos rel igio-
•esos jóvenies t a n decididos como en sos saben m o r i r en f ranca y leal l u -
t-uslasitas que visten efl unifoi-me hon- cha con m á s heroicidad que muicihos 
«oso de los leaiioinarios. h é r o e s , catando en sus palabras a l pa-
iLa r ecepc ión que los jwodigó nuiss- dro Revi l la y afl frai le padre VidaJ, 
t r o a m a d í s i m o pablado fué, en exta-'a- muerto en Tugunitz en uin poema de 
viiiituid y valor. 
E l prelado con tes tó a Angu lo ma-
nifestando c u á n t o daljle era esporo,! 
de los min is t ios del Señor , que en los 
l a mueirte 
pulés de los sucesos de junio K.*i 
sen seguí ido en el Poder para r •* 
dar l a s i t u a c i ó n creada? ^ 
H a y que disouitir l a responsahiiu . 
pero oon t o d a í ü ^ ! l l , j 
Allude al exi|>6diiente Picasso 
bla tamljiién de las Juntas "di^JÍÍ 
quje de eso se liaWíuj-á tíiii!^^.., ^ ^ 
ouaindo fué m m 
ai ll ame nto. 
Man/ifiesta quo 
lado en enero ól hizo constar mi¡ » 
par t idar io de l a disolución de las ji 
i/as. ^ 
Alude a los sucesos desawolladm 
uLtumiamienite en Madr id , diciendo m 
carece de eliemientos de juicio y nn 
sólo e s t á informado por los 
eos que leyó ouando salia de la corte 
Opina que deben exiiriirse i-esi>onsa' 
hillidades, e n c u é n t r e n s e éstas danda 
se encuienitren. 
Haoe una a l u s i ó n al discurso m¡ 
nurtc;ado hace d í a s ]>or el conde de 
RO.Ífanones en el Círoulo liberal. 
Dice que éste fimió con él una noía 
d e c l a r á n d o s e par t idar io de la rcfoiwa 
(lá la Constii tución. 
Líuiego a ñ a d e que Ronuanones, m 
su discurso de Madrid, ofreció su 
apoyo a coi'allquier Gobierno lijieraj 
que" se formase y que él, en nómltre 
de l a conoerntración liberal, 'apliaiuidfl 
esta decis ión. 
T e r m i n ó su discurso el marques de 
Alhucemas haciendo constair que man-
t e n í a su programa expuesto en el Se-
nado y coimpíetado en el disemirso del 
hotel Palace. 
A l termimar el orador se le aii)Ja\i> 
¿Qué se d i r í a s i los liberaies, des uló bastante. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVV\a^^a'MA^VVW vVlAAAAAAaAAA/VVVVVAAA.VVVtVVVVVVV\VV\V\VVVU\V 
n io sencilla y c a r i ñ o s a . 
Aginar dando su audiencia en con ti 'á 
'.barne per sema J.i dades de aillo relieve 
ia las que nuestro ohicino rogó indull-
gencia para pu-eferir- el cump! i miente cannipos de l u d i a buiscan 
de los heroicos jóvenes . pregonando las doctrinas de Cr i s ío . 
Y en el despacho de su iliustrísiinci.. Y la entrevista entre el s e ñ o r ohis-
i a dks t i ' a c a r i ñ o s a de é s t e «^rimiió po y los chicos del Tercio t a m m ó en 
Iqfi manos de los miuchachos de la. co un ambiente de sincero c a r i ñ o , coimo 
m i s i ó n , soiwiiéndoles agradecido y liaíbía empezado. 
niKislrándoles su extraiñozia pon- el (alio E l doator Dhi:za okseqn iú a l 
Alvarez, que es acogido con grandes 
aplausos. 
D a p r inc ip io a su discurso diciendo 
que dedica aquellos aplausos a lat 
.-•oñoras que se encuientran en el tea 
t ro . 
Dice que va a decir, poco m á s < 
menos lo mismo que los oradores qn> 
braí5r6CedÍer0n 611 61 US0 Úe l a 
Manif iesta que viene a Zaragoza • '1 
pedir el Poder porque a ello les ohl¡ 
ga el progi^ama que tienen, modest P> 
l i a r a nxnos, bueno para otros, mailc 
pama unos cuantos, pero sincero y lea 
para el bien de l a n a c i ó n . 
Sigue diciendo que en l a Repúbl ic ; 
como 'en l a M o n a r q u í a , el pueblo e 
el que unanda, y habla do l a reform 
do l a Cons t i tuc ión , diciendo que c 
u n ideal abstracto. 
Se ocupa de l a s i t u a c i ó n po'líiticr 
diciendo que todo es cues t ión de ai. 
tor idad en l a M i l i c i a y que cuando c 
Ejiército se insul iordina deja de S'" 
Ejé rc i t o paira convertirse en una me; 
cion del 
extranjero. 
R E P U B U C A ARGENTINA 
LOS IMPUESTOS 
BUENOS AIRES.—En lo que va de 
vño l a Mun¡ici)>ai1..idod de Bueno" A i -
es ha. 'ocaudado on concepto de im-
puestos 45.123.000 pesos. 
CHILE 
L A I N M I G R A C I O N 
SANTIAGO.—El miinistro del Inte-
rior, de acuerdo con el de Relacio-
nes Exteriores, ha dictado una serie 
de medidas encaminadas a regla-
mentar l a i n m i g r a c i ó n a s i á t i c a . 
Estas medidas obedecen a razones 
de orden sani tar io y t écn ico , puesto 
que se e x i g i r á n en adelante deter-
minadas facultades a los inmigran-
tes procedentes de Asia . , 
MEJICO 
LAS PENSIONES V I T A L I C I A S 
MEJICO.—Créese que l a C á m a r a de 
Diputados a p r o b a r á l a p r o p o s i c i ó n 
que tiende a sup r imi r las pensioneb 
vi ta l ic ias otorgadas por la n a c i ó n v a í 
IIVVVVVVVVVWVWVVVVVVWVV\I^^ Consejo Nacional do Adnlilnis^acl0,1' 
A R T U R O BERNADES 
RIO JANEIRO.-Procedente de 
lio Horizonte, capital de M i n a s j . 
raes, ha llegado a Río, el pres.d J l 
alecto de l a Repúhl ica , señor m 
iBerriaides. v 
E l señor Bernadcs ha sido rec. 
por u n a Comisión integrada P^J 
uwembros de la C á m a r a y el & I 
La pol . Iac^n ha r. imitado n t j ^ j 
Bernadies u n a receptiom eiviu: •-
aclumáíidc ' je repetidanieate. ^ 
So celebraron varias fiesta* ' 
honor. . 
LA CUESTION DE TACNA Y • ' 
L I M A . — E l senador seno* n , j | | 
* hecho declaraciones a un er' ^ 
diciendo, al t ra tar de la 
los deudos de funcionarios y hoifo 
bres piúbiicos. 
D i c h a p ropos ic ión va encaminada 
a i n t roduc i r economías en los presu-
puestos, con el fin de poder cumplir 
con los compromisos contraídos con 
el extranjero. 
P a r a indemnizar a los deudos .in-
mediatos, y sólo a estos, se les otor-
g a r í a a l ia mulerte del fuiiciornilrio 
una cantidad determinada o a'pro-
po rc ión del sueldo que dicho funció* | 
nario pe rc ib í a , por una sola vez, 
I N A U G U R A C I O N DE UN AERO. 
DROMO 
MEJICO.—Se han verificado en F 
chuca las fiestas inaugurales del ae-1 
rodromo, las cuales han venido ce-
l lebránd^-Je desde (hace varios días 
con el concurso del elemento oficia. 
y tomando parte en las mismasJoft 
aviadores mi l i tares mejicanos y otros| 
varios aviadores extranjeros. 
URUGUAY 
L A EXPORTACION DE ORO 
MONTEVIDEO.—Se han 
las oportunas precauciones P*™^' 
pedir l a expo r t ac ión de oro' s'^, 
Sia isido aispuesto por acuerdo a 
nada propic ia a toda ciase de violer 
nicir iiiiis •erecido» que se le -tribuí.aba. l ientcs liegionanos con ha.banois inag- cjaS-
l'i-cas |);i.labra-s li-ablairon Ins del"JiuTicos. Tmisiste. en que ha.v que r^onoce" 
Tercio con ^ s eño r obispo. E n la terraza de palacio se jun te su s ^ e todo, l a s u p r e m a c í a del pode 
A - * ' * H-KlUta l ^ i m n u - i o , « B . ^ a con toé l ^ r i o . ¿o X. ^ ^ V ^ l S X " ™ ! ^ , 
oin-uiiigi) de decir a su iluiatrísiriKi eü cíninnisioin, mien l ras «iSamot» hacia un victorioso, lie p e d í a una d ic tadura ( 
j imi ivo de la joosoncia e/n aquel sitio grupo, rendido el dotetor Plaza ante puieiblo, en l a que d i j o : 
de líos que en él se hallabain. el deseo lógico de estos bravos sclda- « D i c t a d u r a , s í ; pero c i v i l , porque f 
- l E x c e l m t í s l n i o s e ñ o r : E n nomibre dos de conservar poi- siempre, el re- ' ^ B I % ^ L ^ l i b « r T q S f I r a l G< 
de mis compañea-os de la M o n t a ñ a , cuerdo g r a t í s i m o de que u n t a n alto b i e m o para reformar radieaUm/ente It 
recibid el t r ibu te de g ra t i t ud do estes mandiatario de la Veadad m á s al ta pol í t ica . 
huirnilldts defensores de l a luición, , qiue se rindiese a br indar les en l a e s t ac ión " ' w a i ^ - ' w al problema de l a . . ., ' , , 
W.m visto c a hoada senttaiion,!,,. de d d f m « l to rnar de Man-uccos. l o a ^ ¡ ^ S k J S r S S , í e t n i ^ a ^ « ' « t ' h a ^ W o 
si.m,| .¡utía. quo p o r t a n venerable perso- que otras personas., con au lo rk lad no cuentran planteados, -el -premio • Nobel de L i te ra tu ra del 
j i ialidad coimo l a de V. E. h a y a n sido h ic ie ron scgniraimeote por ojyido. H a b l á n d o de la, .oMoatión t r ibutar iaj i ailo-1022» 
Tacna y Ar ica , 





establecer el plebiscito -~-
•le so luc ión , és te seria í ^ ü " 
Esta a f i rmac ión ha siao 
d/sima, 
RogamWi 9 VfianM 
